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D1K£0010^K AU&IMBTftACIOR 
Zulneta es^ma á XTertma 
H A B A N A . 
E J I D I C I O I s r D E I J ^ i v c ^ . j S ^ . a s r j ^ 
Precios de Suscripción 
(Jalón Po i t a l . . 
l i l a do Coba.. 
Habana . . . . . . . 
12 tnesof.. f21.20'oro 
6 I d . . . . 911.00 N 
3 i d . . . . $ 6.00 „ 
12 mesei.. 915.00 pt? 
6 I d . . . . 9 8.00 „ 
3 I d . . . . 9 4.00 „ 
12 meeei.. $14.00 pt? 
i d . 
i d . . . , 
9 7.00 
9 3.75 
T e l e g r a m a s por el cable. 
S E R T Í C I O TIlLiKaCAI KO 
Diario de la Marina. 
A L D I A I t l O PE LA n i A U I N A . 
HABANA, 
De anoche 
Madrid, Cctuhre 3 
L A ESQUELA D E A R T E S 
É I N D U S T R I A S 
Sa ha inaugurado on Aloojrt con asle-
tencia del es-ministro Sr- Canalejas la 
Secuela de Artes é Industrias. 
El acto revistió una solemnidad ex-
traordinaria. 
Después de la ceremonia el Ayunta-
miento obsequió con un bauquoto á los 
concurrentos. 
Se ha hecho al Sr. Canalejas una des-
pedida muy cariñosa. 
Este ha pronunciado un díscuraa on e 
cual ha dicho que mantiene sus compro 
misos políticos con la opinión pública-
LOS Ü Í B 0 D L O 3 P O L Í T I C O S 
Comienzan á regresar á Madrid los 
hombres políticos, y por esta razón em 
piezan á estar animados loa sajones y los 
circules. 
LOS C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinar. 
ESTADOS^ UMDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Wasbincton, Ootnbre 3 
EOOSBVÍDLT Y L A H U E L G A 
La anunciaía conforsUoia do Mr- Roo-
sevelt con los directores da las minas do 
08,rbón de Paneilvania y ol. Presidenta de 
la Unión Minora, sa ha o Cobrado hoy al 
mediodía; empozó el Fresictanto Koosevolt 
declarando que hablaba en: nombre de! 
pueblo en genera', porque ningún dere-
cho legal le asistía para intervonir en la 
cuestión de la huelga, pero que el deber 
le obligaba á poner en juego toda su in 
fluencia personal para tratar de remediar 
la crave situación y loa 'males que entra-
fiaría la oontlnuacióa de la eaoasez do car 
bón durante el invierna; pintó luego la 
horrible situación en que se encuentran 
laa haalgulatas, la que haoe de todo pan 
to indispensable que lleguen cuanto antes 
las partes interesadas á un arreglo basado 
sobre la necesidad que tisnen ambas 
de reanudar el trabajo y la conveniencia 
del pueblo que snfro indebidamente loa 
efectos de sus desavenencias y terminó 
haciendo un llamamisuto al patriotismo 
de sus oyentes, á fin da que haciendo caso 
omiso de sus sentimientos personales, los 
aaorifiquen en ares del bien general. 
La conferencia se suspendió á laa dos 
de la tarde para reanudarse á las cinco, 
cuando se espera qu3 se presente alguna 
preposición que dé una base para llegar 
á una avenencia» 
Washington, Ootnbre 3. 
E S F U E R Z O S I N P R U U T U 0 3 0 3 
La segunda conferencia celebrada en la 
tarde de hoy por Mr- Eooaevelt con los 
representantes de las compañías mineraa 
y loa huelguistas, no ha dado resultado 
alouno y por consiguiente terminó defini-
tivamente después que Mr. MitchelU pre-
sidente de la Unión Minera» declaró que I 
Cambios sobre Londres, 60 d jV. , banque-
ros, & 94.82-87. 
Oambloa «obre Londrei & la vlita, & 
94.86.25. 
Oambloa sobre Parle, 60 dtV., banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.9il0. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110.1 [2. 
Centrifugas eu plata, á 3.9ilG cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 06, costo y flete 
27 [32 ote. 
Manoabado, en plaza, & 3 ots. 
Azúcar de miel, en plaea, á 2.314 ots. 
Maoteoa del Oeste eu tercerolas, $16.65 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londrea, Octubre 3. 
Azúcar oentrlfnga, pol. 96, á B J . ^ K 
Masoabado, á 7B. 3(1. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 3U 
días, Ja. 3d. 
Consolidados, ex Interés, á 93.1[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Paatro por 100 español, á 87.3i4 
Paria, Octub.e 3. 
Renta francesa 3 por ciento, ex-lnteréa, 
(.tí) francos ÍIJ cóntlinos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que antecederiyCon orre 
a' articulo 31 de la Ley de Propiedad 
luteleoiudLí 
m 
O F I C I A I 
ÍYOITEMITOJE ift m m . 
Departamento de Hacienda. 
N E G O C I A D O D E P R O P I O S Y A R B I T R I O S 
CENSOS. 
Por el presente se hace subor h los dueños á eno 
cargados de («rrenos, HUCHH urbauas 6 ri'idtlcas, cu-< 
yus propiedades reconocen censos & favor de est-
Ayuntamiento y cuyos vencimientos corresponden 4 
los meses de agosto y septiembre próximos pasados 
que'si no verittean el pago dentro del corriente mes 
incurrirán en un ruuargo de .r> por ciento sobre las 
rospoctivas cuotas y se couthumrA el procedimiento 
de cobro conforme lo determina la Orden número 5UI, 
serio de 1UÜU. 
Habana octubre 19 do ISMRí.—A,. V. de Maruri, Te-
sorero Municipal, c IM8 
íyiraMiTlíi u MMU, 
Departamento de Ifaclemla 
N E G O C I A D O D E P R O P I O S Y A R B I T R I O S . 
Aviso de cobranza» 
Puestos fijos, kioscos, baratillos, sillones de calzado, 
HKCÍ (i l l U M . - . - J ir l i iK-sl ir . 
Se recut-rda & los contribuyentes por el concepto 
expresado (|ue conformo k la Orden número 501, se-
rie de 1!>0Ü, los (jne no Hittisfagan sus cuotas respecti-
VUH durante Si primer mes del trimestre incurrirán en 
el '•!'.' en un recargo de 10 ñor 100 sobre las mismas MÍ 
lo verillcareu dentro del i.'?, á cuyo efecto se cita por 
este medio á los eansantes para que eoncurrau al 
Negociado respectivo de este Departamento á pro-
veerse del recibo respectivo, el cual será hecho efec-
tivo HUÍ recargo durante el oorriente mes de octubre. 
Habana octubre 19 de 19ü\!.—A. V. de Maruri, Te -
sorero Municipal. c 1519 3-.1 
Z O M U L S I O N 
u n a p r e p a r a c i ó n n u e v a y m a r a v i l l o s a h e c h a c o n A c e i t e 
p u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n G u a y a c o l . 
QJZQrA U 1 
Sección Icrcaníil. 
estaba dispuesto á someter las diferencias 
al tribunal de arbitraje que nombrase ei 
Presidente Eoosevel« á lo que contestaron 
con indignación los direotores de las oom 
psñías que ellos no aceptaban ninguna 
proposición qne apoyara Mr* Mitoboii. 
f arís , Ojfcabre 3 
LOS F ü N B B A L t í i Oh] ZÜLA. 
La viada de Emilio S:Ia ha suplicado 
á Dreyfus no asista á los funerales de su 
espooo por temor de qu3 se altere el orden 
público» 
Bofton, Ootnbre 3 
L A R B O I P U O O I D A D 
La Convención Republicana del Estado 
de Massachnsott ha declarado que tanto 
el honor como el interéj de los Estados 
Unidos exijan qne sea un hecho la recipro-
cidad con Cuba* 
Berilo, Oatubre 3 
¡BIEN HBÜHOI 
Los perióiicos de esta capital publican 
una carta de un marinero del "Panther", 
en la cual dice qu.3 despnéj del hundi-
miento del "Crete-a-Pierrot* el Empera-
dor Qaillermo les pasó el siguiente ca-
blegrama : 
"Bravo, "Panther," i bien hechcl" 
NOTI01A8 O O M B K G l A I i E S 
K m York, Octubre 3. 
Oeo tenes, á $4.78. 
Desouento papel aomeroial, 60 div, á G 
por ciento. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre 3 de 1902. 
AÍÚOARBS.—El mercado local sigue fir-
me y con demanda, no hablóndoae efectua-
do ninguna venta que eopamoa. 
UAMBIOS. — Abre el mercado con de-
manda moderada y variación en La tlpoa 
aobre Londrea, España y París. 
Oof!U»mos: 
Londres , f50 día* vista, 18.1.8 á ]9. 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 10. & 111. If.' 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 0.5[8 por 
100 premio. 
EspaRa, según plata y cantidad, 8 día* 
?l»ta,tá 22 á 2 l . 
Hamburgo, 3 diaa vista, do 3.1i4 á 4.1(4 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8 3,4 á 
9.1(4. 
MOKSDAS JÍXTBANJBBA8.—Se COtlíSll 
noy como signe: 
Oreenback, 9 A 9.1(1} por 100 premie. 
Plata americana, de 8.7(8 á 9 por 100 
premio. ? x loalf: 
¿AttOaMR * AOOIOHBB—Doy ae han hpob0 
en la Bolsa lai siguientes ventaa: 
400 acciones P. C. Unidos de 57.4[4 á 68 
20 acciones F. C. Cárdenas y Jácaro 
á 80.1(2. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
P R I V A D A B O L S A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la lala 
de Cuba I M J valor 
P L A T A ESPAÑOLA: 76i & 77 
Comp, Vend. 
I l l J 
F O N D O S PUBLICOS Vaki 
Obligacioues Ayiiutamienlo I? hipote-
ca 
Obliifiii'ioiieB hipolecni iaa del Ayunta-
mi euto vt 
Billeles hiputecurioa de la lala de Cuba 50 
A C C I O N E S 
Banco Eapañol de la Isla de C u b a . . . . C4 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 26 
Compañía de Ferrocarriles Unidoa de 
la Habana y Almaceuca de Ilegla 
(limitada) 58 
Compañía de CaminoB. de Hierro de 
C&rdonaa y Jñcaro 8*1 
Compañía ue Caminos de Hierro de 
Matan/.as 6, Sabanilla 76 
Cumpañia del FeiTOcarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 








E A S Y T O T A K E 
OZOHIUIMOTI 
CHA LA TISIS 
EuCemordades de la rar^anta, el 
pecho y Ion pnlmonesj 
tules como 
C O N S U N Ü I O J Í 
Tos, Constipados, Tos-Ferina, Afec-
o ones de les Bren inioa Asma, La 
Qripe, Pulmonía y t das las dem\a 
enfermedades de loa p Jmones. Para 
escrófulas, Ueumatiámo y otros i e 
sórdenea de la sangre. 
O A . T A . E / ' R O 
Debill ,ad N rvloaay General, Insom-
nio, Sadores Nocturnos, Malaria, Ba-
qnitlsmo ó Beblandeolmiento de los 
uueaos en loa Niños, Anemia 6 osea-
ser de sangre, Eníiiqaeclmiento y 
ot' ftB oonaiciones de Extenuación 
Oran vitalizad >i y 
creaflor fle carnes ¡Í 3e ¡ m i 
. . . 
r 
Pr'epaKed only by 
La OZOMÜLSIOX, además do destruir toda bacteria venenosa qoe 
exista eu la saugre, los pnlniDiies, el estómago y en todo el organiÉmo 
hamano, aumenta el apetito, eetimula la digestión y, de este modo, aya-
da á producir sangre roja, pura y rica, tan especial para la salud y para 
la fuerza física. 
PEOPIEDADES: El Aceite de Hígado de Bacalao es n u t n l i v i ; 
si Guayacol os antiséptico y germicida. Unidos loa dos, forman un 
A L I M E N T O M B D I O I N A admirables, del más alto grado científico y 
fácil de digerir, que entona, restablece y fortifica todo el sistema homa-
no. La O Z O M V L S I O N f desenvenena la sangre y la purifica de 
todo germen bacteriológico. Es fácil de tomar y los MEDICOS la 
E B O O M I E N D A N . Es el ánico producto de su clase; y cient ticamente 
supera á cualquier otra preparación en el mundo. 
Tenemos millares do testimonios que recomiendan la 
0Z0MÜLSI0N 
C o m o A l i m e n t o - M e d i c i n a O r e a - c a r u e s , p a r a 
h o m b r e s e m a c i a d o s , 
m u j e r e s flacas, m a d r e s a n i q u i l a d a s y n i ñ o s 
d é b i l e s T e n f e r m i z o s . 
Con el USO F I E L de esta excelente preparación, todos podrán ad-
quirir nuevas fuerzas, vigor, energía y vitalidad, y volverán á eer r o l l i -
sos y gallardos, ricos en sangre pora y rebosando salud. 
CURA LA TISIS 
Enfermedades de la garganta, el 
pocho y los pnlmoncs 
talí"? romo 
C O N S U K C Í O N 
Toa, Conatipados, Tas-Fer'na, Afoc 
clones de loa Bronquina, Asma, La 
Gripe, Pulmonía y todas las domAa 
enformedades do loe pulmones. Para 
Escrófu as, Beumatlsm ) y otros de-
sórdenes de la s n^e. 
Debilidad Nerviona y General, Imsom-
nio, Sudores Nocturnos, M Jarlas, Ra 
(initisjio (5 Reblan.:eoiml.nto do los 
nuesos en los Niños, Anemia ó eaca-
eoz de cangro, Ei.flaqueclmi nto y 
otras condiclonea de Exten aclóa. 
Grau vigorizador y 
ci^Jor íe caroes ? k ¡ m m 
LONDON ANO NEW YORK. 
SUCURSALES: Ciudad de México. Habana, Lima, 'jl .Buenos Aires. 'JJl Río De Janeiro, • a l Santo Domingo. 
HECHOENLOSE.U n F / \ M ^ | ^ 
NOTA.—Un f'asco de 0 Z 0 M Ü L 8 I 0 N se-á enviado por correo 
—gratis y íraneo de porte á t da persona que viva fuera de la ciüdad 
y que mande su nombra completo y las señas de EU casa, clara y co-
rrectamente dirigidas al 
pf'epaKedonlybyj 
m m 
D o c t o r a n u e l J o l m s o n 
Apartado 750.-Qbispo 53 y 55-Habana. 
LONDON AHD NEW YORK. 
SUCURSALES: Ciudad de México. Habana, Lima. Buenos Aires. Rio De Janeiro. 
.Santo. Dominfjn. 
B O T I C A S 
Compuüía Cubana de Aliinibrado de 
Gaa 
Bunos de la Compañía Cubana de GkS 
Compañía de Uax Uiapauo Americana 
Conaolidadu II j 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 404 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes do Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana ] 
Obligaciones Hipotecarias de Cieufue-
gos y Villaclara 11 
Nneva Fábrica de Hielo 70 
Keünería de Azúcar de Cárdenas . . . . 
Acciones 
ObliKiicianes serie A 
Idem serie l i 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de l a i l a -
Perrocarril de Gibara & Holguín 
Acciones 
Obligaciones 








MO J JMIENTO D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampico en el vap. am. S E N E C A : 
Sres. Fermín Fernández—John J . Uundy—Patrlck 
Hanllilioue—Jesús Vázquez—James Dikon, 
De Cayo Hueso en el vap. am. MAHTÍNIQUE: 
Sr. J . Génova—Gao Bccket. 
S A L I E R O N 
Para Cavo Hueso en el vapor americano M A R T I -
N1QUE: ' 
Sres. Ricardo B . Kohly—Hugo Schward—Modes-
to Gutiérrez—Jnsto Pastor Gutiérrrez—Pedro Blan-
co—F. Delaneg—Cárlos Febles—José Garrido—Ma-
nuei A. Escobar. 
todas partes 
i T a m -




Lonja de Yíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 3 
M i s t e r i o s 
y s e c r e t o s 
Un conocido nuestro cuando quiere enterar al mundo de 
algo que le conviene que se sepa, lo cuenta primero á sn mujer, 
dándola á entender que tiene que guardarlo como un secreto. 
Esta se lo cuenta á toda prisa á la suegra de él y en media 
hora está Roma ardiendo. Pero para sus asuntos privados 
tiene una caja archivo estilo "Globe-Wernickfi", [las tenemos 
de todos tamaños y precios] de la cnal lleva la llave en sn 
bolsillo. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p i l e s perales ea la Sep i ica C i t a a ile la B É É a " W e r w f 
Importadores de muebles para 1 y la oficina 
Cbrapia 55 7 57, esq. á Compostela.- Teléfono 117 
Almacén. 
155 c. aceite González $ 
.10 c. bacalao Halifax „ 
28 pipas vino Toi regrosa 
3Gf>id. id. id „ 
12 c, 5 (2 latas puré tomates Ma-
rracó , 
10c. chocolate M. López ,, 
100 c. velas Jai Alai ,, 
50 e. l i^ bot. vino Albr ic ias . . . . ,, 
15| i pipa id. id ,, 
10 c. ron Carta Blanca Revira.. ,, 
10 c. vino Sánchez Remate , 
15 c. li2bot. id. id , 
lOpt pipa vino Rioja M.Reinosa ,, 
8)4 id. id. trnto Viña Gallega. ,, 
4[4id. id. blanco id. id. . . „ 
5['t id. id. navarro Romaro y 
Montes ,, 
7i1 id. id. Montoya.: ,, 
Ce. Ii2 bot. vino Viña Gallega „ 
15 jamones de Celanova „ 
:iOU sacos harina n. 2 Especial. . ,, 
200 Id. id. Buena Suerte , 
200 id. id Obelisk 
25(3 jamones Cereza „ 
25|3 id. Coimano „ 
219 sacos judias redondas 
100 id, id. largas „ 
200 id. harina Camelia „ 
50 o. qaeso patagrás ,, 
000 sacos café corriente ,, 
10 faldos canelón , 
50(3 manteca Melocotón ,, 
























































elM8 1 Qo 
JPÜERTO D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
Dia 3: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Chiidsy 
comp. 
Vap am. Roanoke, de Cárdenas, en lastre á Lykes 
yhV. 
Vap. al Andes, de Trujillo, ron ganado á E . i l i illmt. 
Vap. cub. Julia, de Puerto Rico, con carga general á 
Sobrinos de Herrera. 
S A L I D O S 
Dia 2: 
Vap. am. Séneca, para New York. 
Día 3: 
Vap. am. Martimqne, para Cayo Hneso. 
Vap. esp. Alicia, para Matanzas. 
V.»p. n U l v , paraMobila. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Excelsior, pi ra Nueva Orleans, por G a l -
ban y cp. . . . . . . . . . , . • .3¿n*fOf*A I > 
Vap. am. jVIéxico, para Nueva York, por Zaleo y cp. 
Vap. francés L a Navarre, para Veracru/., por Bridat 
M. y cp. 
Vap. eso. Manuel Calvo, para Colón, P. Rico, C a -
nanas, Cádiz y Barcelona, por M. Calvo. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 2: 
Vap. am. Séneca, para Nueva York, por Zaldo y cp. 
Con carga de tránsito. 
Día 3. 
Vap, ñor. Ulv, para Mobila, por L . V. Placó. Con 
10 toneladas do hierro viejo, 82 cajas magnasia, 
8 serones jamones y 7 bultos efectos. 
Vap. amer. Martinique, para Cayo Hueso, por G. 
Lawton Childs y cp,, con 196 tercios y pacas ta-
baco y .VJ bultos provisiones y frutas. 
M E J I C O : Se venden boletines á 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó 
pico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la se-
mana, 
NASSAU: Boletines & esto puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles via Cienfnegos y los 
vapores de la Linea qne tocan también en Santiago 
de Cuba, Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes, 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y otros 
Ítuertos de la costa Sur; también son accefibles por os vapores de la Compañía, vía Cieufuegos, á pre-
cios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 78, ha 
establecido nna oüeina para informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier uato sobre diferentes líneas de 
vapores y lerrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de loa vapores en el muelle de Caballería, 
Se tírman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremon, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté ea-
pecitícado eu los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
l'ara tipos de fletes véase al Sr. Luis V, Placé, Cu-
ba 76 y 78, 
Para más pormenores 6 informes completos, diri-
girse á 
SSaldo y Comp. 
C U B A 76 y 78 
e 1065 156- J l 
3 3 I J •XrAJ&OTa* 
Vapores de travesía. 






R á p i d o se rv ic io p o s t a l y de pa -
snjo d i r e c t o de l a H A B A N A á 
N E W Y O R K - N A S 8 A U — M é -
j i c o . 
Saliendo los sábados & la una p. m., los martes a 
las diez a. m. para New York y los lenes á as cnatic 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
México N<'\v Voi k Octubre 4 
Esperanza Progreso y Vei-acrnz „ 6 
Monterey New York „ 7 
Morro Castle.. ,, „ 11.' 
Vigilancia Progreso y Verncrnz „ 13 
Havana, New York „ 14 
México ,, 18 
Monterey Progreso y Vemcmz „ 20 
Esperanza New York ,, 21 
Morro Castle.. „ „ 25 
Havana Progreso v Veracruz „ 27 
Vigilancia New York , 28 
México „ Noviembre 19 
Esperanza Progreso y Veracruz „ 3 
L a Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
Itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A R D tiene vapores conatruidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesia en menos tiempo qne ningun olrojSin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidoq, 
Línea de Vapofes I r a s a t l á i c o s 
— D E — 
Pinillos, Izquierdo v Comp. 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n Cure l l . 
Saldrá de este puerto S O B R E el 10 de Octubre 
D I R E C T O para los de 
m m i IE u m u 
m m m n m i m m i 
y 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sns 
A M P L I A S y V E N T I L A D A S CAMARAS y C O -
MODO E N T R E P U E N T E . 
También admite na resto de carga lijera, incluso 
T A B A C O . 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la v í s -
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los mnellee de SAN J O S E , 
Informarán sns consignatarios 
- A - I N T I D I E S 
S A L D R A PAlvA 
T E ; T J J " I I J X J O 
( H O N D U R A S ) 
eobre el 2 (ie OOTUBRR próximo. 
Admite pafiajeros en sns cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pacajes y demási ii 'formará 
el consignabhrio 
Enrique líeilbut 
S . Ignacio 54. Apartado 7 2 9 . 
e l 178 25St _ 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
L . XHKanene 
el467 
y Compañía , 
Oficios número 19, 
18 St 
CompaÉ U Q i p s a k m m m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
M M reblares y I p mensuales 
de H A M B U R G O el '¿\ de cada raes, para la 
HABANA con escala en A M B E R E S 
L a Empresa admite igualmente curp;aparii Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre qoe haya la carga sullciente para ame -
rítar la escala 
El vapor correo Italiano de 4.000 toneladas 
C'apllau Parodl 
Salió de Hambnrgo y escalas el 30 de Agosto y se 
espera en este puerto sobre el ¿5 de Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la diuposlción de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en nno 6 
mas puertos de la costa Norte y Sur de ta Isla do C u -
ba, siempre que \ \ carga que se ofrezca sea sulii ipn-
te para amentar la escala. Dicha oar^a se ailmile 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para m á s pormenores dirigirse ásns consiKnalarios. 
SALIDAS DE NEW-YORE 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y se venden pacaje!* para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW "í O RK, PAR'S, (Che-
burgo), LONDRES (FlymyQth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 




A N T E S D E 
AUT0UI0JL0PE2 Y 
E L V A P O R 
L E O N X I I I 
Capitán UMBERT 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
el Ifi de Octubre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pi'iblica. 
Admite carga y pasageros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos lniHta 
las doce del dia de salida. 
Laa pólizas de carga se Armarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe cartm á bordo hasta el dia 13. 
NOTA,—Esta Comnañia tiene abierta una póliía 
flotante, así para esta línea como para todas laH do 
más, bajo la cual pueden acOKiirarse todos los efcctoi 
que se embarquen en sus vapores, 
Llanianios la atención do los señores pasageros 
hacia el aniculo 11 del Reglamento do pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaporesde esta Com-
pañía. ^«-A •* W T O J W u T O t . 0%/ m i l OXTl 
Los pasajeros deberán escribir sobre lodos W 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de «les 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". ' 
L a Compañía no admitirá bullo alguno de equipa-
jo que no lleve claramente estampado el nomore y 
apellido de sn dueño, así como el del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá su Consiguatu-
rio.—M. C A L V O , ülicios níraero 28, 
CHJOAO \ m m n 
Saldrá para 
C O R V E T A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Ootnbre á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasteros y carga gen iral Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe ar.úcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gijéu, 
Bilbao y San KebustitM), 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el d(a 18. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
ue se embarquen en sus vapores, 
Llamiimos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de loe vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equinaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sns letras y con la mayor claridad." 
L a Compañía no admilirá bulto alguno de eqnipa-
nue no lleve claramente estampado el nombre y 
lellido de sn dueño, así como el del pnerto de deslino. 
T ^ ' ^ k r B l A So advierto a los se&ores pasaier 
JL^Í v F JL i » ros que en el inm'llc ilr ln Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos eu plata cada 
nno, los días de Srtlida, desde las doce 6 las tras de la 
tarde, pndieudo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta Ut 
diez de la mañana por el inflmo precio de 30 centavos 
plata cada baúl, 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. C A L V O , O F I C I O S 28. 
E L V A P O E 
CIUDAD DE CADIZ 
Oaplt&n Ambert . 
Saldrá para Veracruz el 4 de Octubre á las cuatro 
de la tarde, llevando la' correspondencia prtbHoa. ~ 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loi billetes de pasaje ^ {tottclw^ Iwitalaa 
Las pólizas de carga se Armarán por el Coneigaata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se eiiibarquon eu sus vapores. 
Llamamos la ntencióu do los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del ReRlamento de pvsajes y del or-
den y régimun Intoríor de los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
"Los pasa jeros deberán escribir sobre todos los bul-, 
tos de su equipaje, su nomqre y e| puerto de destino^ 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de eqnipajei 
Sue no lleve claramente estampada el nombre y ape-ldo de su dueño, asi como el del pnerto de destino. 
De más pormenores impondrá eu consignatario 
M. C A L V O , O F I C I O S 28, 
E L V A E O l l 
MANUEL CALVO 
Capi tán Olivar. 
SaldiA para 
T\o. L i m ó n . Co lón , Br/oanilla, 
Curazao, F . Cabello, I*a a n a y r a » 
l*onca. 8. J u a n de Pto. SHco 
Santa C r u z de Tenerife, 
Cádiz 7 B a r c e l o n a 
el 4 de Octubt'o á las cuatro de la tarde llevando l a 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del PacíHco. 
Î os billotes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Lus pólizas de carga te Armarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito ser&u nu-
las. 
Se roolbon los documentos de embarque hasta el 
día 1'.' y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
Uoianto, asi para esta líuóa como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vanores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo II del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen 'interior do los vaporee de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir dobre todos loe bal 
tos de su eqiilnajn, su nombro y el pnerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad'" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado ul nombre y apellido de su dueñoa 
así cómo el puerto de MI dest ino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. C A L V O . O F I C I O S 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía nq ',eBponde del retraso 6 extravio 
que sufran los Ij'./ttos do carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones f\a« se hagan 
por mal envase y marca de precinta eu los mismos, 
o IWJ 78 1 Oc 
I-> £] 
A. Folch y Ci). k Barcelona 
OTO A L CSMEaCÍO 
E l vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán C A S T E L L S 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta msdia-
dos de Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y Cienfaeaoa 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A ¡ 
D I Z , y C A N A R I A S , 
Habana 22 de Septiembre de 190 .̂ 
O. Blanch y Compañía. 
C, 1414 
O F I C I O S uV 20 
Ü'i-Il Stb 
i M P A Ñ I á 
General Trasatlántica 
D E 
TáP0B£8 C O B K M I S l'KAKCESES 
Bajo contrato poatal con el Gtobler» 
no F r a n c é s . 
P a r a V E R A C R U Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Ocla-* 
bre el rápido vapor iraucés de (i,9(i0 toneladas 
L A N A V A R R E 
Capitán P E R D R I G K O N 
Admito carga á (lel^ y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directoa 
de todas las ciudades importantes de Francia y E n -
rona. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros ol eemorado trato que tanto tienen 
Acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
B R I D A T , MOT E O S y Q». Mercaderes 3K 
79:17 «j.íü 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS JDE H E R R E R A * 
E L VAPOR 
M O R T E R A , 
c a p i t á n V l ñ o l a a 
Saldrá de este imorto el dia J do Octubre á las 






C t a a n t á n a m o 
y C u b a 
Admite carga hasta última hora del dia anterior 4 
la salida. 
So despacha por sus iknnadoros San Pedro, (i. 
COSME DE HERRERA 
Desdo el M I E R C O L E S I? de ectubre en adelanta 
) basta nuevo aviso, HTM nn las siguientes 
T A R l F A S ' E i N (»K() KSTAÑOL 
De Habana á Sagaa y vicovoisa. 
Pasaje en I'.' | 7 00 
Id. en ¡If .r)0 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 W ote. 
De Habana áCaib&rlen y v iceveraa 
Pasaje en l * $ 10 G0 
Id. en :)'.' 5 30 
Víveres, íorrotería, loza, morcaderia, 15 ota. 
T á B A C O 
lh\ CiUbarien y Sagnn A llabnun, 15 een* 
tnvos torció. 
Para más informes dirigir»» 4 sus armadores S A N 
P E D R O aúmero ».. 
o 10:17 78-1 Oc 
M i Abajo Sieams Stiip Co. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes á las c in-
co de la tarde, dosnnés de la llegada del tren de p a -
sajeros, empezauuo desde él dta 10 del corriente mea 
de Enero para la C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N y C O R T E S , llevando carga v pasajeros. 
Retornará de C O U T E B á las seis de la mañana to-
dos loe lunes por iguales puertos para llegar & B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 38, altos. 
Etebana, Enero % da l 'M, 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 4 D£ OCTUBRE DE 1908 
LA GUARDIA RURAL 
Atascado en la Cámara de Be-
presentantes el proyecto de reor-
ganización de la Gnardía Earal , 
pasan los días y los meses, y hasta 
pasa rán los años si Dios no pone 
remedio, sin qae se haga nada 
eficaz n i práctico para garantizar la 
seguridad de los campos, expues-
tos á las depredaciones de unos 
enantes criminales, temibles real-
mente, m á s qoe por su importancia 
efectiva, por lo escaso de las fuer-
zas encargadas de persegnirloe. 
Eegiones hay donde, para v ig i -
lar noa extensión de machas le~ 
gnas, sólo se cuenta con dos ó tres 
guardias, que no pueden atender en 
modo alguno á la zona que les es tá 
encomendada; y esto, que lo saben 
de sobra las gentes de mal vivir , 
constituye casi una excitación al 
delito y empuja seguramente á 
no pocos que resistirían mejor á 
sus criminales instintos si tuviesen 
la seguridad de que serían pronta-
mente perseguidos y castigados. 
La prensa de todos los matices, 
sin excepción de ninguna clase, y 
especialmente la del intenor de la 
Isla, ha venido clamando porque 
al fin se reorganicen y aumenten 
las fuerzas de la Guardia Rural, 
para responder á las necesidades de 
la seguridad pública y para evitar 
el crecimiento^ del bandolerismo; 
pero todos estos clamores de la 
opinión, así como los buenos de-
seos del Ejecutivo y aun las favo-
rables disposiciones del Senado, se 
han venido á estrellar contra la 
flemática indiferencia de la Cáma-
ra de Representantes, que sorda á 
las verdaderas conveniencias de) 
pais y atenta ún icamente á sus 
oábalas políticas y á sus intrigas de 
bajo vuelo, ha echado al cesto de 
los papeles inút i les el proyecto de 
reorganización de la Guardia Rural, 
creyendo, por lo visto, que debe 
correr la misma suerte que cupo al 
proyecto del señor Terry en favor 
de los intereses industriales y agr í -
colas. 
Urge, pues, que tal proyecto se 
desentierre del polvo en que yace, 
sobre todo en vista de que los se-
ñores Representantes, rendidos bajo 
el peso del abrumador trabajo que 
no han realizado, se proponen irse 
tranquilamente á sus casas á des 
cansar de sus cotidianos paseos por 
el Prado y por el Malecón; y si este 
proyecto negativo—porque tiende 
á no hacer nada—corre con mejor 
suerte que los otros proyectos, que 
no serían beneficiosos para los 
miembros de la Oámara, pero sí lo 
eran para el país, puede ocurrir que 
la Guardia Rural se quede con las 
mismas deficiencias de que actual 
mente adolece. 
No sabemos n i queremos saber 
cuáles han sido los motivos, las 
recónditas rivalidades 6 las ocultas 
ambiciones que se han atravesado 
en el camino del mencionado pro-
yecto de reorganización, determi* 
cando el arrinconamiento y la pro-
bable repulsa de medida tan bene-
ficiosa y tan unán imemente recla-
mada por ei país entero; pero sean 
los que fueren, no atinamos á com-
prender cómo la mayoría de la Oá-
mara de Representantes ha llega-
do á olvidarse de los intereses pú-
blicos hasta el punto de no decía 
rar nrgente lo que á la Guardia 
Bura l concierne para someterlo á 
discusión, hasta dejarlo definitiva-
mente aprobado. 
Débese quizás esta indiferencia 
de la Oámara de Representantes á 
que sus miembros no es tán en re-
lación n i en contacto con las clases 
que sufren las consecuencias de la 
inseguridad de los campos, sino 
con elementos políticos que dan 
m á s valor á las luchas de bander ía 
y á los pugilatos del caciquismo 
local, que al clamor de propietarios 
y de comerciantes, amenazados de 
inicuo despojo y sujetos á toda 
suerte de peligros y exijencias. Si 
esos apreciables Eepresentantes,en 
vez de recibir diariamente docenas 
y docenas de cartas, pidiéndoles 
ta l ó cual destino, protestando 
contra este ó el otro nombramien 
to, haciendo cuestión de gabinete 
aquella ó esotra escisión, ó pospo-
niendo á cualquier otro in te rés el 
funesto y eterno personalismo, 
recibiesen las quejas de colonos que 
ven quemada su caña, de agricul 
tores á quienes se roba sus bueyes, 
de comerciantes á quienes se pide 
dinero con amenazas de muerte, 
de padres cuyos hijos son secues 
trados y de tantos otros perjudica-
dos por el punible abandono de los 
campos, de seguro que por unani 
midad y sin más dilaciones vota-
r í an el asendereado proyecto de 
reorganizac ión de la Guardia Ru-
ra l . 
Atravesamos un período eminen 
teniente polít ico, y no es maravi 
l ia , por tanto, que sólo se conceda 
importancia á lo referente á la po-
lí t ica, á los medios de captarse ami 
gos y auxiliares, á los trabajos en-
caminados á procurarse futuras 
reelecciones; y como por regla ge»-
ñe ra ' , los que ahora votan y deci-
den los nombramientos de carác ter 
F O L L E T I N 123 
m m m m l m MONDO 
KOVELA POR 
P O N S O N D Ü ^ T E R R A I L 
(Esta novela, publicada por la casa edírial 
de Álaucei, ee vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N Ü A J . 
Bamel estaba desarmado, no llevaba 
n i na oachillo. 
— ¡ A h í ¿qnierea vengartef—exclamó 
con voz sorda. 
—Figuras el pr imero en m i l i s ta y 
be empezado por t í . 
— ¡ H i e r e , paee í 
Y p a t e o i ó esperar qne el p r í n c i p e 
ecbara mano de los p a ñ a l e s qae t en ía 
en » 1 cinto . 
—No be esperado diez a ñ o s para 
qae ahora me baete oon t a v ida . 
Ramel t e m b l ó pensando en L u d o • 
• i c o . 
—¡Mi h i j o !—roa rmaró . 
—¡Ahí i Lo has acertado? Enes bien, 
mira 
Y le empa jó heoia el aparato l amí -
noeo, ind icándo le on agajero. 
—¡Obse rva ahí! 
Bamel v ió entonces la escena 
desarrollada en la sala de armas, t a l 
como la hemos descrito en o t ra par te . 
Y i ó á su hijo delante del retrato de 
popular no son los que trabajan en 
el campo, explícase que los miem 
broa de la Oámara, entregados en 
cuerpo y alma á los escarceos po-
líticos, se olviden de que hay en el 
interior de la Isla gentes necesita-
das de protección y amparo, que si 
no son fuerzas electorales, son ele-
mentos de producción y de r i -
queza. 
A pesar de todo, aún debemos 
esperar que cnanto antes, y mucho 
más si estuviese próxima la clan 
•ara de las Cámaras , se acabe de 
aprobar el proyecto de reorganiza 
oión y aumento de la Guardia Ru-
ral, por demandarlo así con extre-
ma urgencia los intereses funda-
mentales del país . 
LA PMNSA 
Oon un capital de tres millones 
de pesos se ha constituido en Yonn-
gstown (Ohío) una compañía para 
fundar en Ouba una ciudad. 
Esta ciudad, cuyo nombre aún no 
conocemos, se l evan ta rá á trece le-
guas de la Habana y t end rá acue-
ducto, planta eléctrica, hoteles, tea 
t r o , t ranvías eléctricos é hipó 
dromo. 
Entre los accionistas figuran co 
nocidos capitalistas de Nueva Y o r k , 
Chicago, Oolombus y Cleveland, y 
será presidente de la compañía M r . 
W. J . Hayes. 
E l corresponsal de E l Mundo, que 
nos da tan grata noticia, pudo ha-
berla completado diciéndonos el 
punto fijo donde esa ciudad va á 
ser emplazada para que los terrenos 
adquiriesen desde luego valor, el 
nombre de la población y las gen-
tes que van á venir á habitarla. 
• 
» • 
Lo del nombre puede darse por 
sabido—Washington—que es el que 
le dló l a Discusión, si mal no re-
cordamos, cuando por primera vez 
se habló de este asunto en vísperas 
de las ú l t imas elecciones, y como 
un recurso electoral, s egún enton-
ces creíamos. 
E i panto puede ser, si se quiere, 
el Mariel, donde se ha dicho que se 
es tablecerá una de las carboneras. 
Pero los habitantes. . . ah! los 
habitantes confesamos que nos pre-
ocupan. 
¿Se establecerá ahf una especie 
de gheto 6 barrio jud ío de la Ha-
bana! 
Le har ían competencia los ind i -
viduos de esa misma raza, disemi-
nados por todas partes, y que, sin 
retirarse de los grandes centros de 
población, hacen más negocio que 
fuera de ellos, con la ventaja de que 
pueden pasar por cristianos y caba-
lleros. 
¿Vendrán á guarecerse en ella 
los "Vaqueiros de alzada*', raza 
misteriosa de las mon tañas de As-
turias, sobre la cual pesa todavía 
el horror de la leyenda! 
M u y bien hallada se enenentra 
entre sus nieves para que quiera 
tostarse en América . 
Pues de una ciudad "franca" su-
ponemos que no se t ra ta rá , porque 
ya no son posibles semejantes ins-
tituciones medioevales. 
Cabría suponer que los yan kees 
eligieran esa ciudad como primer 
núcleo de una colonia sajona«acfie-
ricana que poco á poco fuese rea-
lizando;aquí lo que un núcleo igual 
ha realizado en Méjico hasta que-
darse con el Estado de Tejas. 
Pero ¡cómo vamos nosotros á 
pensar semejante cosa, dadas las se-
guridades que tenemos de que los 
Estados Unidos han establecido de-
finitivamente la independencia de 
Cuba y es tán decididos á hacerla 
respetar precisamente con lo mis-
mo que L a República Cubana cree 
la más fiera negacióa de esa inde-
pendencia: la Enmienda P la t t t 
• 
» • 
Lo mejor sería pensar que esa ciu-
dad viniese á ser poblada por los 
pobres habitantes de la Martinica 
que han sobrevivido á las ú l t imas 
catástrofes geológicas; pero los Es-
tados Unidos ya han hecho por 
ellas cnanto tenían que hacer en 
viándoles víveres de que se aprove-
charon los comerciantes extranje-
ros, y es el gobierno francés á quien 
incumbe proporcionales asilo. 
Quedámonos, pues, á obscuras 
respecto de punto,tan importante; y 
mientras el corresponsal de E l M u n • 
do se complazca en guardar silen-
cio sobre la materia, puede cada 
cual darse de calabazadas para 
averiguarlo, sino encuentran pre-
ferible hacer habitar la nueva ciu-
dad por las enormes huestes qoe, 
una vez formado el partido conser-
vador ó moderado, les quedar ían á 
los radicales de las señores P á r r a g a 
y Zayas. 
E l Consejo Provincial, en la reu-
nión que tiene anunciada para el 
día 8, se propone rebajar el sueldo 
de los Gobernadores á 125 pesos 
mensuales que es el que disfrutan 
los Consejeros y los typewriters de 
muchas oficinas particulares. 
Barato van á gobernarnos esos 
señores . 
Bien es verdad que gobernarán 
con máquina, y esto abarata mucho 
la mano de obra. 
Cortamos de E l Siglo: 
Y los d ías se saoeden á los d ías , la 
esperanza languidece y la mermara-
ción parece correr de labio en labio, 
l i a d , de Cern ís , y después á é s t a en-
trando encadenada en el sa lón del r a -
jáh , y cayendo á los pies de lekender 
para pedirle compasión. 
Bamel se volvió temblando hacia 
Cartahat. 
—Mótame,—dijo ,—estás en ta dere-
cho. ¡Pero mi hijo no te ha hecho da-
fio a l g u n o . . . . m i hijo! 
CartabaC le in t e r rumpió : 
— L a vida de ta hijo no es t á entre 
mis manos. M i r a . 
Ladovioo hab í a cogido ana pistola 
y apuntaba al ra jáh . 
E l t i ro sal ió esta vez, pero la bala 
no a t r a v e s ó el espejo y Bamel vió el 
fogonazo sin oír la de tonac ión . 
Ladovioo cayó de espaldas. 
Bamel d ió un gr i to . 
—¡Muer to! ¡Moenal—dijo . 
—No, pero mega á Dios qae no se 
mate ahora. 
Y como Bamel Je mirase espantado, 
af iadió: 
—Lo qae vas á ver ahora, lo v e r á él 
t amb ién , y es posible que sa desespe-
ración sea ta l , que se mate. 
—¡Dios mío? 
Bamel c a y ó de rodil las. 
Oartabut se echó á reir. 
— ¡ P e r o mira , mira! 
Y a r r a s t r ó de nuevo á Bamel hacia 
el e x t r a ñ o aparato. 
Ahora se ve ía la o á m a r a del rajah y 
á Mad. de Oernis siempre de rodil las 
delante de I skende r . . . ¿Qué ibft 6 pMRrf 
llevando la fatiga y al desaliento á los 
ánimos. 
Nuestros dos principales veneros de 
riquezas, el azúcar y el tabaco, lan-
gaideoen y decaen de un modo alar-
mante, presagiando la ruina y el desas-
tre. 
Los ar t ícu los de primera necesidad 
encarecen. E l Batado en nada favorece 
á nuestros pequeños agricultores. A l 
obrero se le haoe poco menos qae im-
posible sobrellevar el cúmulo de pena-
lidades que le asedian. L a zozobra y 
al cansancio parecen apoderarse de los 
pechos más esforzados. 
Cada un dia que pasa agrava esta 
si tuación por demás cr í t ica é insoste-
nible. 
L a libertad dignifica y la indepen-
dencia enaltece; pero sin trabajo n i 
movimiento mercantil, sin riqueza ni 
prosperidades, n ingún Estado puede 
disfrutar de las prerrogativas de la 
libertad n i de las grandezas incompa-
rables de la independencia. 
A este clamor de la prensa, que 
es general en el país y sólo encuen-
tra tregua en el movimiento de 
concentración de los partidos, res 
penden las Cámaras pidiendo la 
terminación del período legislativo, 
que aplaza los problemaa pendien-
tes, empeorando la situación angus-
tiosa de todas las clases. 
¡Buena respuesta! 
D é L a Protesta, de Sagua; 
Hoy ee personó un representante de 
este periódico en el Ayuntamiento y 
preseooió la paga de los jornaleros de 
Obras P ú b l i c a s , cobrando entre ellos 
el sefior Eduardo López, hermano del 
Saoietario Contador, que figura en nó-
mina. NO TRABAJA. BN NADA y Cobra 
dinero del pueblo. 
F í j a t e bien, pueblo: cobra y no tra-
baja en NADA.! 
E l pueblo, después áe i jarse bien, 
dirá: 
¡Ca l l a ! Pues es verdad que no 
trabaja. 
Le pasa lo que á mí. 
Con una pequeña diferencia: que 
él cobra y yo no. 
Pero ¡quién duda que yo cobra-
ría también si pudiese! 
E l Diario Cubano, de Cienfoe-
gos, inserta el contenido de una 
hoja suelta en que L a Comisión de 
los obreros dice entre otras cosas. 
Participamos á los honrados oom-
pañeros Fogoneros, Reparadores, Peo-
nes de Almacenes, Chucheros y demás 
obreros de la Empresa, qne para los 
primeros d í a s del entrante mes de Oc-
tubre tenemos que estar todos unidos 
para preparar ana huelga que d a r á 
priooipio ei d í a que ee acuerde, y la 
cual se verif icará con la mayor solem-
nidad, pero inertes y decididos eata-
remos para lachar, hasta conseguir 
por este medio el fin qne con razón y 
just icia anhelamos, para beneficio de 
todoa. 
Debemos ver que nuestras familias 
pereceo; pues el mezquino sueldo á que 
nos tienen sujetos no nos alcanza n i 
a ú n para la subsistencia. 
Y como quiera que nuestra recla-
mación es justa, esperamos qae el sen-
sato pueblo nos presta su apoyo para 
de ese modo conseguir que nuestra pe-
t ición sea un hecho, toda vez que no 
tratamos de hacer dafio á nadie y ei 
sólo pedir la recompensa de nuestro 
aognstioso trabajo para el sostenimien-
to de nuestras familias. 
Con nosotros e s t a r án todos los obre-
ros de la Is la , lo que será snfioiente 
para qae nuestra pet ición sea oida. 
Aunque el leguaje empleado por 
la comisión|uo es nada alarmante y 
desde luego se ve que los obreros 
apelan á la huelga forzados por la 
necesidad; las autoridades deben 
estar prevenidas tanto para ampa-
rar á los manifestantes en su le-
g í t imo derecho cuanto para evitar 
coacciones, si por ventura surgiesen, 
que no lo esperamos, porque los 
obreros saben bien que la misma 
necesidad que á unos obliga á ape 
lar á esos medios, más intensamente 
sentida obliga á otros á no reclamar, 
por temor á perder el único recurso 
con que sostienen á sus hijos. 
Leemos en L a República Cubana: 
Ayer se ha presentado una proposi-
ción á la Oámara de Representantes 
pidiendo que se declare terminada la 
Legislatura el dia 10 de Catabre. E í 
aator de la proposición es el sefior Jo-
sé M . Nofiez, y la verdad os que sor-
prende el "Considerando" qne sirve de 
fandamento á semejante petición. Loa 
Representantes es tán ya cansados: 
esa es la razón qne se d á para pedir el 
té rmino de la Legislatura. Y lo dice 
el sefior Nufiez, de cuya actividad par-
lamentaria han quedado hasta ahora 
may pocos rastros, porque nadie se 
ha dado cuenta de que haya sido un 
Representante muy t r a b a d o r . Ea po-
cas discusiones ha interveuido. No ha 
desempeñado una sola ponencia. No 
se sabe qne haya heoho más que votar 
ti ó nó. ¡Y es tá cansado!—¿Qué d i r á n 
en ese caso los empleados todos da las 
oficinas del Estado, qae diariamente 
tienen que trabajar ocho horas, sin co-
brar 300 pesos mensualesf ¿No se sen-
t i r án t ambién cansados? 47 no ten-
d r í an tanto derecho como ios Repre-
sentantes á pedir licencia y marcharse 
á sus casas, con sueldo y todof 
Nó: la proposición del sefior Nafiez 
no puede prosperar. Por su propio de 
coro la O á m a r a tiene que rechazarla. 
L o grave en este negocio no es 
que firme la proposición el señor 
Núñez, sobre quien descarga sus 
iras el colega, si no que la suscriba 
c o n é l ; e l señor don Enrique V i -
lluendas, que hace gala todos los 
d í a s de saberse al dedillo la Cons-
titución y sube al pú lp i to con fre-
cuencia para dar lecciones de par-
lamentarismo. 
Por lo demás, celebramos que L a 
'República Cubana sea de nuestra 
opinión en lo que se refiere á la 
Ramel s in t ió que le vacilaban las 
piernas, pero Oartabut le contuvo 
Mad. de Oernis, encadenada, segu ía 
implorando. 
E l rajah sonreía ferozmente. 
Mad. de Oernis hablaba. 
j E n qué idiomaf 
En lengua indiana, sin duda, porque 
bien que la voz subiese por el aparato 
luminoso y llegase hasta Bamel, és te 
no en tend ió una palabra. 
Y Oartabut le dijo: 
—Necesito que es tés al corriente; te 
t r aduc i ré lo que e s t á n diciendo. 
Y , en efecto, Mad. de Oernis dec ía : 
—Iskender, te he hecho t ra ic ión 
pe rdóname . ¡Tú que has nacido en el 
brillante cielo de la Ind ia , debes com-
prender las tempestades del corazón y 
las pasiones indomables que aprisio-
nan un alma! 
E l rajah respondió : 
—Yo puse mi corazón y mi vida en 
t u amor, y t u amor no me pertenece 
y a . . . . ¡Has merecido la muerte y de-
bes morir! 
—¡Gracia , g rac ia !—repet ía la desdi-
chada. 
—Te ha comprado por veinte mi l ru-
pias me perteneces y pnedo hacer 
de t í lo qne qu ie ra—repl icó el rajah. 
Y go lpeó ana bola de bronce que re-
sonó como un gmsg ohino. 
A este sonido a c u d i ó un hombre qne 
llevaba en la mano un sable, 
• q q e l hombre era el verdugo de l a -
terminaoión de la legislatura. An te 
esa enormidad todo el mundo se 
había callado, y temíamos nosotros 
haber cometido un pecado mortal 
censurando semejante proyecto, 
cuando viene á tranquilizarnos el 
respetable juicio del colega, del 
todo conforme coa el nuestro. 
AVISO IMPORTANTE 
E l Ministro de los Estados U n i -
dos en ésta, Mr . Herbert G. 
Squiers, se ha servido remitirnos 
el siguiente aviso, de grande im-
portancia para las personas que 
tienen presentadas reclamaciones 
en Washington: 
" L a Comisión de Beclamacionea de* 
rivadas del Tratado de P a r í s , se h» 
eatableddo en el antiguo edificio de 
la Dipu tac ión Provincial , oonoeido 
hoy oon el nombre de "Marx B u i l d i n g " 
á fin de adelantar lo más r á p i d a m e n t e 
posible el trabajo que tiene que efec-
tuar en Ouba. 
Oon el objeto de facilitar la presta-
ción de declaraciones, la Comisión ha 
nombrado un Oomisionado, intérprete y 
taquígrafo , cuyos sueldos p a g a r á n de 
su bolsillo los miembros de la referida 
Comisión, á fin de que los reclamantes 
no tengan más desembolso que hacer 
qoe los que importen los derechos y 
los gastos de sus propios testigos. Es-
ta conducta habla altamente en favor 
de los miembros de la Comisión, pues 
en loa fíatadoa Cuidos los reclamantes 
tienen que pagar los derechos qut 
pertenecen al Comisionado que tota» 
sus declaraciones, as í como los da sub 
ajudantes, cuyos derechos son, á va-
oes, tan elevados que obligan á los l i -
tigantes pobres á renunciar á sus re-
clamaciones. 
Los siguientes funcionarios del go-
bierno de los Estados Unidos ee en-
cuentran hoy en Coba para ocuparse 
exclusivamente de las reclamaciones 
originadas del Tratado de P a r í s . 
Oomisionado para tomar las decla-
raciones, Mr . Dav id Meade Maesie; 
abagados del Gobierno, Mr . Michael 
O ' t fe i l l , Mr . A . B . Thompson, Mr . S. 
W. Dewit t ; i n t é rp re t e s , seffores Octa-
vio B . Davis y J . F. Delgado, y ta-
quígrafo, Mr . L . H . Thompson. 
Este personal se a u m e n t a r á á me-
dida que lo demande la mayor can t i -
dad de trabajo, pues el gobierno de 
los Estados Unidos tieoe el deseo de 
liquidar tan pronto como sea posible 
todas las reclamaciones pendientes. 
Deba agregarse que e! gobierno de 
la B e p á b l i c a de Oaba ha hacho al mi-
nistro Sqaier todas las concesiones 
que és te le ha pedido para facili tar ei 
trabajo de la Comisión. 
Las reclamaciones de ciudadanos 
americanos contra el Gobierno espa-
ñol, de cuyo pago aa ha becho respon-
sable el Gobierno de loa Estados U n i -
dos por el Tratado de P a r í s y qoe han 
sido presentadas á la Comisión de 
Washington, suman 542 y represen-
tan en Junto 60.000.000 de pesos; la 
mayor parte de estas reclamaoione* 
se refiere á daños causados á las pro-
piedades de ciudadanos americauea 
en Oaba y probablemente se a p l i c a r á 
el 90 por 100 de las indemniEaoioneo 
qoe concede el Gobierno á la recons-
t rucción de las fincas qae han sido 
destruidas durante la guerra." 
C O M I O DEjí lCBET ARIOS 
E n el Consejo de Secretarios cele' 
brado ayer tarde en la Presidencia, se 
trataron los asuntos siguientes: 
ATRIBüOIONBlS DEL P R E S I D S N T B 
E n v i r t u d de que el ar t ículo 63 de le 
Oonst i tuoión de la Bepúbl ica atribuye 
al Presidente la facultad de suspender 
los acuerdos de loa Ayuntamientos y 
Consejos Provinciales en los casos y en 
la forma que determina dicha Ley fuo 
damental, sa acordó que por la Sacre 
t a r í a de Gobarnac ión ee ordene á los 
Alcaldes y ae solicite de loa Consejos 
Provinciales la remisión á la Presiden-
cia de los acuerdos adoptados y que en 
lo sncesivo se adopten por loa Ayunta-
mientos y Consejoa Proviuoialea. 
CREDITO APROBADO 
A propuesta dal Secretario de Go 
bernauión ae acordó qae no existiendo 
cantidad presupuesta para los gas-
tos da t r ansmis ión de cablegramas, 
loa que se dir i jan en lo sucesivo 
por los Saoretarios, se carguen á las 
cuentas de material do las mismas. 
SELLOS PARA MULTAS 
Dicho Secretario dió cuenta de una 
solicitud del Adminis t rador de Coma-
aaoionea, pidiendo autor izac ión para 
la t irada de tres miliarea de sellos de 
uno y dos oentsvoa, para las cartas 
faltas de franqueo. 
Se acordó tomar precios da la t i r a -
da, l imitando é s t a á quinientos mi l 
sellos. 
E l Consejo t e rminó á laa siete y 
veinte minutos. 
v Se leyó él proyecto, corregido por la 
Comisión de estilo, sobre exención de 
derechos arancelarios á los generado 
res de fuerza, motores, etc. destinados 
á las fábr icas de tegidos de a lgodón. 
No habiendo recibido laa copias del 
referido proyecto loa sefiores Garc ía 
Oafiisares, Castellanos y otros, se acor-
dó repartirlas nuevamente. 
A indioaoión del señor Loinaz del 
Castillo, se ped i rán al Ejecutivo cier-
tos antecedentes acerca de laa fuerzas 
navales que cuenta la Bepáb l i ca y so-
bre el paradero del yate Kanowka. 
Se acordó , á nropneata del señor 
Portuondo, investigar por el conducto 
correspondiente, si en loa presidios es-
pañolea de Afr ica se encuentran algu-
nos cubanos que fueron condenados 
por delitos polít icos. 
E l señor Yilluendas (don Enrique) 
hizo constar que siendo Secretario do 
Estado el señor Méndez Capote, se 
ive r iguó que solamente quedaban en 
lichos penales loa sentenciados por de 
ütos comunes. 
Se aceptaron las modífloaciones i n -
trooidas por el Senado en el proyecto 
i e ley sobre amnis t í a que aprobó la 
Üámara en 15 de Septiembre ú l t imo. 
E l señor P é r e z consumió un turno 
<an contra las modificaciones, y á la ho-
t-a de votar lo hizo negativamente, por 
untender qne, con arreglo á la Cons-
t i tución, la C á m a r a no puede conceder 
indultos por ser és tos de la facultad 
l e í Ejecutivo. 
Se, leyó el d ic támen de la Comisión 
le Belaoiones Exteriores favorable, 
JOU ligeras modificaciones, al proyecto 
ie ley sobre el Servicio Dip lomát i co , 
votado por el Senado, siendo aprobado 
en ea totalidad. 
Puesto á discusión el proyecto, los 
señorea Castellanos, C á r d e n a s y For-
^aondo, presentaron una enmienda al 
«rtículo 12 en el sentido de que pod rán 
1er primeros y segundos Secretarios de 
Legaciones de los que sean electores ó 
Licenciados en Derecho, sepan el f ran-
tés, y por lo menos traducir el inglés y 
alemán. 
Aceptada por la Comisión de Bela-
alones la expresada enmienda, fué 
puesta á votación, siendo aprobada por 
ta Oámara . 
Laa señores Feria y Masferrer y Sir-
ven presentaron otra enmienda para 
qae no se exigiese á los segundos Se-
cretarios los requisitos antea menoio-
cades, bastando solamente la capaci-
dad polí t ica. 
Combatida dicha enmienda por los 
jeñoree Garc ía Cañ iza res y Pé rez , í a é 
rechazada por 29 votos contra 9, no sin 
antes haberla defendido su autor el se-
fior Feria. 
E i a r t ículo 18 quedó aprobado oon 
una enmienda del señor Yilluendas 
(don Enrique) en el sentido da que los 
honorarios que devenguen los Cónsules 
honorarios no excederán del sueldo de 
an Cónsul de segunda clase. 
Se aprobó una enmienda del señor 
Oasteilanoa al ar t ículo 21 , determinan-
do que el nombramiento de Vicecónsul 
ae h a r á por el Presidente de la Bepú-
blica oon la aprobación del Senado y 
el de .Canciller por el Secretario de Es-
do, á propuesta del Cónsul y que en 
loa Consulados Generales el Canciller 
h a r á las veces de Yicecónsul , á menos 
que las necesidades del servicio exijan 
que és te exista. 
Trascurridas las horas reglamenta 
riaa, se l evan tó la sesión, quedando 
para la p róx ima la discusión de los 
restantes ar t ícu los del proyecto. 
Eran las cinco. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Reprcsentaates 
A las doa y cuarto de la tarde se 
abr ió la sesión de ayer. 
Leida el acta de la anterior, fué 
aprobada con una ligera rectificación 
hecha por el señor Garc ía Cañ iza res» 
A propuesta del señor Masferrer, se 
acordó pedir al Ejecutivo, loa datos 
relativos á la segregación de parta del 
territorio de Holgo íu , con objeto de 
proponer que se derogue la orden del 
gobierno interventor que dispone di-
cha segregación. 
Se acordó conceder quince d ías de 
licencia, por euférmo, á ios señores Po-
veda y Guerra (don Faustino). 
F a é aprobado sin disoución el p ro -
yecto de ley del Senado autorizando al 
Presidenta de la Bapúbi ioa para d i s . 
poner del c réd i to anual de 20,760 
pesos, oon destino á loa gastos de i m -
presión del Diario de 8esior.es del Con-
greso, pago del personal del mismo y 
gastos de material é ins ta lac ión. 
Los Beñores Castellanos y La T r roe 
explicaron sos votoa en contra da di-
cho proyecto, por estimar que el c réd i -
to es exajeradamento excesivo. 
kender, su ejecutor de altas obras oD 
la Ind ia . 
Mad. de Cern ís reconocióle sin duda, 
puesto que lanzó un gr i to espantoso... 
—¡Haz t u deber !—gr i tó el rajah. 
Los doa hombres que h a b í a n llevado 
á Mad. de Cern í s , la sujetaron. 
E l verdugo colocóse d e t r á s de ella. 
Bamel t ambién lanzó un g r i t o . . . 
—Mirad por aqu í —dijole Oartabut, 
y llevóle á otro agajero qae permi t ía 
divisar la sala de armas. 
Y Bamel vió á au hijo arrodillado 
ante el espejo oon otra pistola en la 
mano y apuntando al verdogo. 
Pero, como la vez anterior, bri l ló sólo 
una chispa, sin detonación, y L a d o v i -
oo, loco de espanto, cerró loa ojos. 
Entonces Cartahat llovó á Bamel al 
otro agajero. 
—¡Mirad aún!—le dijo. 
La escena hab ía cambiado. 
E l verdugo y los guardianes h a b í a n 
desaparecido, 
Mad. de Oernis estaba en los brazos 
del rajah, qoe la cub r í a de besos ar-
d ien tes . . . . 
De pronto oyóae una de tonación ho-
rr ib le . 
—¡Ta hijo acaba de suicidarsel—dijo 
Cartahot. 
Pero al decir esto se le escapó un 
gr i to horrible. 
E l ra jáh, herido en pleno pecho, se 
re torc ía por el suelo blasfemando. 
Y , en la sala de armas, Ludovico ya-
cía deeyanepido, 
Las lientas de la República, 
ESTADO do las recandación total obte-
nida durante el mes de Septiembre 
de 1902-
ADUANAS 
Habana $1.001.705 09 
Matanzas 34.720-78 
Cárdenas 27.H98-38 
Sagua la Grande 4914-60 
Caibarieu 21.207-50 
Nuevitas 11.862 60 
auantánatno 9.224-09 
Baracoa 1-750 16 
Santiago de Cuba 82 839-56 
Gibara 19.713-28 
Maníanillo 23.252-80 
8anta Cruz del Sur 48-19 
Tunas de Zara. . , . - 32 83 
Trinidad; 101-87 
Cienfuegoa 96.952 44 
Batabanó 80-86 
Total $ 1.335.805 05 
RENTAS INTEBIOEES 
Habana $ 58.377-17 
Matanzas 6.654-56 
SinardelKlo 2.042 14 
Santaclara 4.500-21 
Puerto Príncipe 5.815-24 
Holguin 1.229-90 
Santiago de Cuba 4.553-54 
Total $ 83.172-76 
BBSÜMEN 
Aduanas $ 1.335 805-05 
Bentas interiores 83.172 - 76 
Total general 9 1.418.977-81 
La recaudación de este mes ofrece un au-
mento comparada con la del mismo mes de 
1901 $230.681-06, segúa el sigaiente re-
sumen: 
i?n Septiembre de 1901 
Aduanas $ 1,133.529-45 
Kentaa interiores 5 i.767-30 
$ 1.18S.296-75 
E n Septiembre de 1902 
Aduanas í 1.335.805-05 
Bentas interiores 83.172-76 
$ 1.418.977-81 
Aumento en Septiembre de 1902 
Aduanas : $ 202.275-60 
Bentas Interiores 28.405-46 
8 230.081-06 
La Aduana de la Habana ha recaudado 
este mes $1.001.705-09 qne representa un 
aumento sobre el anterior de $265.819-35. 
La zona fiscal de la Habana ha recauda-
do también este mas $27.954-35 más qae en 
el anterior. 
i 
VISITA DE OOETSSIA 
Ayer tarde vis i tó al Alcalde M u n i -
cipal el Cónsul ohino en esta ciudad. 
La visi ta fué de cor tes ía . 
Y Oartabut, pá l ido de furor, se pre-
cipi tó fuera exclamando: 
—¿Quién, pues, ha disparado? 
I I I 
Yolvamos una vez m á s sobre nues-
tros pasos, y veamos lo que hac ía 
Juana. 
H a b í a ido por la ma&ana como se 
recordará , á casa de Mr . Garlos Hon 
neau; h a b í a s e confiado todo y le dijo: 
—Yes solo podéis ayudarme á sa l -
varle, y yo cuento con vuestra ant i 
gna amistad hacia él . 
Carlos Honneau era un joven t ac i -
turno, flemático y frío en apariencia, 
pero en realidad, hombre enérgico y 
qne sab ía tomar una resolución. 
—Juanita,—dijole,—todo eso queme 
habé is contado, me prueba una cosa 
—jOuálf 
—Qae Ludovico es t á en buenas ma 
nos. 
—¿BM ¿Qué queré i s decir? 
—Que las personas que se interesan 
por ese casamiento, son con las que 
debemos contar. 
— P e r o . . . . 
—Reospitelemos un poco; Ludovico 
ama grandemente á la viuda. 
—¡Ay, sil 
—alad, de Cern ís es una mujer per 
dida, casi; ha sido querida de un ra jáh 
y el azar os hizo conocer á un oficial 
que os contó sa h i s t o r i a . . . . 
-'Todo eso es verdad. 
PAGO A LA POLICIA 
Desde ayer quedaron abiertos loa 
pagos á la policía correspondientes a l 
mea de Septiembre p róx imo pasado. 
E l Alcalde ha dispuesto que les em-
pleados de la Jefatura de Pol ic ía , i n -
cluso su Jefe, sean los ú l t imos qne co-
breo. 
PBÓBROGtA. 
A l sefior don Carlos C Por tocar re-
ro, Escribano interino del Juzgado de 
Ins t ruoc ión de Cienfaegos, se le han 
concedido cuatro dias de p r ó r r o g a á la 
licencia que disfruta por enfermo. 
LIOBNOIA. 
Se han concedido treinta dias de l i -
cencia, por enfermo, al sefior don Pe-
dro Suarez Maclas, abogado de oficio 
de la Audiencia de Santiago de Cuba. 
LOS R H O A S G r O S . 
A v i r t ud de consulta del A y u n t a -
miento de Cienfaegos, el Secretario de 
Hacienda ha declarado qae á pa r t i r 
de la promulgación de laa ó rdenes nú-
meros 254 y 501 de 1900, todos loa re-
cargos que se cobren á deudores por 
cualquier concepto y época tienen que 
ingresar í n t e g r a m e n t e en el Tesoro 
Municipal . 
PBKSO 
Por el policía Emil io Fenollar, fué 
conducido á esta ciudad á bordo del 
vapor cubano " Ju l i a " el preso J o s é 
Navarro, procedente de Naevitas. 
SOOÍEDAD EOONÓMIOA 
DB AMIGOS DBL PAÍS 
Biblioteca Pública 
Movimiento dé la Biblioteca Pública en 





Colecciones de periódicos. . . . 00 
Mapas... } oo 
Láminas S 
Lectores 
Lectores de periódicos 452 
Idem de libros* 361 





Física .' 07 
Química 05 
Historia Natural 16 
Ciencias Módicas , . . . 36 
Ciencias Históricas 41 
Estadística 12 
Ciencias Políticas 7 Jurídicas 25 





Bellas Artes 04 
Industria, Artes, Comercio, eto 30 
Enciclopedias eto - 51 
Total 365 
Nota: Entre los lectores de periódicos se 
incluyen los qae han consaltado las colec-
ciones atrasadas de los mismos. 
Habana, Octubre Io de 1901—El Es-
tacionarlo, p. B. Fernando Más—Visto. 
Bueno. El Bibliotecario, Francisco I . Fíl-
dosola. 
DB MAZOBBA 
Movimiento de enfermos ocurrido en 
el Hospital de Dementes de Ouba 
durante el mes de Septiembre pró-
ximo pasado: 
Existencia de enfermos el d í a 1? de 
Septiembre: 570 hombres, 450 mujeres 
y 14 nifios—Total: 1 034. 
Entrados durante el mes: 30 hom-
bres y 12 mujeres—Total: 42. 
Salidos durante el mes: 9 hombres, 
11 mujeres, y 1 n iño—Total 21 . 
Fallecidos durante el mee: 7 hom-
bres y 1 mujer—Total: 8. 
Existencia de enfermos el d í a 30 de 
Septiembre: 584 hombres, 450 mujeres 
y 13 n iños—Tota l : 1.047. 
Mazorra, Octubre 1° de 1902. 
Lucas Alvarez Verioe. 
Superintendente del Hospital de Do-
mentes de Cuba. 
SESION IPICIPAL 
DB AYEB 3 
La sesión permanente de ayer co-
menzó á las cinco menos cinco de la 
tarde. 
Asistieron diez y seis Concejales. 
Sa acordó devolver al señor don 
A g u s t í n Gr. Osuna, extesorcro munici-
pal, la fianza que h a b í a prestado para 
garantizar sus gestiones como ta l te-
sorero. 
Dada lectura á una solicitud de la 
Agrupac ión de presos, penados y de. 
portados polít icos, pidiendo que se 
le seña le un lugar para levantar un 
obelisco que conmemore la muerto de 
los deportados, el cabildo acordó pe-
dir la autor ización necesaria al Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s , para que di* 
obo monumento pueda levantarse á 
sesenta metros de distancia del peda-
zo de muralla qne existe en el parque 
de la Pauta, como recuerdo h is tór ico 
del logar donde fueron fusilados loa 
estudiantes. 
Se dió lectura á una instancia del 
Representante del gremio de carbone-
r ías , solloitando qne á los detallistas 
de ca rbón vegetal se les permita tener 
en sus establecimientos m á s de cin-
cuenta sacos. 
Como para acceder á la anterior so-
l ic i tud t en ía que reformarse no a r t í cu-
lo de las ordenanzas municipales ae 
puao el asunto á notación, a co rdándose 
por 9 votos contra 6, que no se reforme 
dicho articulo. 
Se acordó concederle un mes de pró-
rroga á la licencia que disfruta el con-
cejal Sr. F e r n á n d e z Criado. 
E l Alcalde informó á la Corporac ión 
qne en cumplimiento de nn acuerdo 
adoptado por el Cabildo en esta sesión, 
babia mandado á pedir au tor izac ión al 
Secretario de Obras P ú b l i c a s para que 
se pudiera construir en el parque de la 
Punta el obelisco que solicita la agru-
pación de presos, penadosy deportados 
polít icos y que dicho Secretario habla 
contestado de conformidad con lo so-
licitado. 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó que en lo sucesivo los carros de 
ca rbón lleven un diseño especial. 
Habiendo quorum á ¡as seis de la tar-
de, el Alcalde dec laró abierta la ses ión 
ordinaria. 
Fueron aprobadas tres actas de las 
anteriores. 
' A pet ic ión del sefior Fonce ae acor 
d ó instalar nn farol en el ca l le jón del 
Suspiro. 
L a Comis ión del Amil laramiento d ió 
cuenta de los trabajos que ha realiza 
do hasta la fecha, presentando nn es-
tado demostrativo y comparativo del 
Amil laramiento del casco do la ciu-
dad. 
Las listas cobratoriaa actuales as-
cendían á la cantidad de $7.396.771 
treinta y ocho centavos. Benta que 
d i s f ru ta rá por las investigaciones 
practicadas por la Comis ión del A m i -
llaramiento $9.130.058-26. Diferen-
cia de más $1.743.286-88. 
Se promovió nn largo debate sobre 
si era de la competencia de la Jun ta 
de Amil laramiento ó del Tesorero mu-
nicipal hacer la propuesta de emplea-
dos para la oficina de Amil laramiento . 
Este debate fué originado por nna 
proposición del seflor Meza, pidiendo 
la revis ión del acuerdo tomado en la 
sesión anterior, desechando la pro-
puesta de empleados hechos por la 
Junta de Amil laramiento deolarando 
que es facultad del Tesoro Munic ipal 
el hacer la reforma propuesta. 
Sometida á votac ión la proposición 
del señor Meza, fué jdesechada por do-
ce votos contra seis. 
Los señores Ponces y V t i g a expl i 
ca rón sn voto en contra. 
Ac to continuo se l e v a n t ó la sesión, 
Eran las siete y onatto. 
i u r o p a y A m é r i c a 
UNA ANECDOTA DEL SHAS 
Por una ooincidenoia en extremo 
curiosa, y en circunstancias bastante 
e x t r a ñ a s , el padre del Shah actual, 
Nasser-ed- Diñe , tuvo ocasión de co-
nocer en P a r í s á Mr . Mol la rd , padre 
del nuevo jefe del Protocolo y hoy e l 
hombre de moda en dieba capital . 
Nasser-ed-Dine visitaba entonces 
la Villa-Lumiere y entre las diversas 
distracciones que se ofrecieron á sn 
espí r i tu oriental, imaginó el gobierno 
para divert ir le , nada menos que ha-
cerle asistir á nna ejecución capital. 
Huelga decir que entre todo lo qne 
se hab ía organizado con objeto de ha-
lagar al Sbab, la decapi tac ión de nn 
individuo fué lo que más le satisfizo, 
pues él pensaba que, según la costum-
bre de los países exóticos, la ejecución 
se llevaba á cabo exclusivamente en 
su honor. 
L a guil lotina hizo su siniestra obra. 
E l Shah dió maestras de ex t ro rd ina-
río contento. Tanto le a g r a d ó I» ope-
ración qoe, s eña l ando al l ú g u b r e oa-
chillo y después á un individuo de la 
comitiva, exc lamó: 
" — M u y bien. Que decapiten tam-
bién á ese/* 
JSse era el padre de Mr . Mol la rd . 
CONGEESO CONTRA LA 
TUBERCULOSIS EN PORTUGAL 
H a terminado las sesiones del se-
gundo congreso de la l iga contra la 
tuberoulosis. 
Se ha celebrado en Yiana do Oasie-
lio y ha durado tres dias. En él han 
tomado parte 200 médicos. 
Las sesiones se han dedicado espe-
cialmente á estudiar los medios para 
impedir la difusión del padecimiento. 
Los prinoipales acuerdos han sido 
encomendar al núcleo de asociados 
de Oporto estudiar la mortal idad de-
terminada por la tuberculosis en las 
diferentes poblaciones del pa í s ; al nú -
oleo de Guarda hacer nna investiga-
ción sobre las coudioiones c l imatoló-
gicas de las diferentes localidades de 
Portugal que parezcan m á s adecuadas 
p a r « la residencia de los t ís icos: al nú-
cleo de Beja el estudio de la influen-
cia del alcoholismo en el desarrollo de 
la tuberculosis en Portugal , y al nú-
oleo de Lisboa el examen de los resul-
tados obtenidos en esta Nac ión de los 
diversos sistemas adoptados para la 
const rucción de casas para obreros. 
En vista de que 6e va á celebrar en 
Madrid un congreso médico, al oual 
han de asistir muchos cliaicos portu-
gueses, se acordó t a m b i é n que el ter-
cero de la Liga lusitana contra la tu -
berculosis se r e ú n a durante la prima-
vera de 1904 en la ciudad de Coimbra. 
E S P A Ñ A 
PEREGRINACION Y FIESTAS EN 
GOVADONGA 
Covadonga 7. 
Está llamando la atención el inusitado 
movimiento de carruajes y peregrinaciones 
que desde hace tres dias llegan á todas ho-
ras á Covadonga para visitar la precio-
sa basílica y el histórico santuario, con 
motivo de la festividad de la Virgen de las 
Batallas. 
El númwo de carruajes es tan grande qae 
los que quieren llegar hasta la basílica tie-
nen que aguardar vez para entrar en turno, 
paes de otra manera seria imposible y ocu-
rrirían muchas desgracias. 
La histórica cueva se halla llena de pe-
regrinos. 
A los que han logrado entrar al santuario 
se les ve orar con gran fervor, mientras 
otros aguardan puesto en las escaleras. 
Hay penitentes que desde la distancia de 
unos 600 metros llegan á la histórica cueva 
caminando de roctillas y orando durante el 
trayecto. 
Resulta grandioso el cuadro qoe ee divi-
sa desde los altos do Covadonga. 
Se ve cómo caminan por la carretera in-
nnmerablea peregrinos y vehículos, seme-
jando la cinta do un hormigoero. 
Los peregrinos llegan al santuario can-
tando los milagros de la Virgen de Co-
vadonga. 
También de las abruptas montañas 
baja gente para visitar á la milagrosa 
imagen. 
1 e Santander y León llegan muchos pe-
regrinos. 
Después de orar las Jóvenes beben el agua 
de la fuente que mana bajo la cueva, pues 
según añeja tradición la que la beba se ca-
sa dentro del año. 
Algunas jóvenes ruborosas se esconden 
para beber el agua casamentera. 
En este momento se está celebrando 
con gran solemnidad la conmemoración 
del aniversario de la consagración de la 
basillca. 
Se preparan los festejos llamados de la 
hoguera. 
Después habrá fuegos artificiales, sal-
vas de morteretes, elevación de globos y 
bailes, en los que tocarán las músicas y 
gaitas del país. 
Mañana se celebrará la función prin-
cipal . 
EL PUERTO DE BILBAO 
L A ULT1IIC& PIcDdfc 
Bilbao 7 
Aspec to de 1% bah.ia.--Sn el rom. 
peelaa.—La f a m i l i a raa l y la cor-
t e . — L i c s i e m o n i a , - • D i s c u r s o s - » 
B e n d i c i ó n . 7 c o l o c a c i ó n de la 
p i e d r a . - B l acta* Regresa al "Pe-
la?o ."--R9gatas de traineras." 
L a f i e s t a n á n t i e a . 
A las cuatro de la tarde se ha verifica-
do en el abra la ceremonia para la co-
locación de la última piedra del puerto 
exterior. 
La babia estaba surcada por miles de 
embarcaciones, que ofrecían un bellísimo 
aspecto. 
£1 día era espléndido. 
A los acordes de la Marcha Real llegaron 
al extremo del rompeolas el rey, la reina, la 
infanta y el duque de Veragua, condacidoa 
allí en la lancha del 'Pelayo." 
Hizo los honores el cuerpo de foralea. 
Acompañaba á la familia real todo el per-
sonal oficial dé la corto 
Los reyes fueron recibidos por el presi-
dente de la Junta de obras del puerto d̂ n 
Eduardo Coste y Vildósola; el ingeniero di-
rector don Evaristo Churruca y don Eduar 
do Aznar y Tutor. 
En el extremo del rompeolas ee había 
levantado un trono bajo dosel, que fué ocu-
pado por el rey, sentándose á su derecha la 
reina, á su izquierda ia Infanta, y á la l i -
qulorda de ésta el cuque de San Carlos. 
El personal palatino se mantocia de pi9 á 
espaldas de la reina. 
El señor Ccste y Vildósola subió á la 
tribuna construida al efecto, y leyó na 
discurso haciendo la historia dal puerto 
exterior. 
El rey, puesto de pie, lo contestó, di-
ciendo qne se enorgullecía al colocar la úl-
tima piedra de una obra tan colosal, que 
era también orgullo de España, habiéndo-
le cabido á su augusta madre la honra de 
haber colocado la primera piedra. 
Acto seguido dos obreros procedieron á 
bajar la piedra, eu la que se había grabado 
esta inscripción: 
"S. M. D. Alfonso X I I I asentó esta piedra 
el día 7 de Septiembre de MDCCCCII." 
Antes de bajar la piedra, el Obispo 
de la diócesis, revestido de pontifical, la 
bendijo. 
Adelantóse al rey don Eduardo Aznar, 
entregándole una lujosa paleta de plata 
ox;dada, con la cual don Alfonso arrojó 
una paletada de tierra, apisonándola des-
pués dando dos golpes con una maza de 
caoba barnizada. 
Luego firmaron el acta loa reyes, la in-
fanta, el duque de Veragua, el obispo eem. 
Piórola y loa Sres. Coste y Vildósola, Cha-
rruca, el gobernador, las demás autoridadei 
allí presentes y el alcalde de Santurce. 
Los reyes regresaron al "Pelayo" donde 
33 dió nn té. 
La familia real presenció las regatas de 
traineras, en las que lucharon varias cofra-
días de pescadores, venciendo laa de Onda-
rroa, que ganaron dos de los «res premios 
señalados. 
En este momento comienza la fiesta da la 
ria, que resulta admirable. 
Miles de persona] la presenciaron des-
da Portogalete, Las Arenas, Algorta 7 
Santurce. 
El puerto está surcvi3 por unltitad 
de embarcaciones Iluminadas. 
£1 espeotáculo resulta maravilloso y fan-
tástico. 
EN SOSIA. 
Soria 8 (7 30 tari-,) 
Esta tarde ha caído una verdadera man-
ga de agua, y siguen amenazando nuevos 
nublados. 
El río Duero ha crecido en más de ua 
metro, y continúa la subida. 
La comenta arrastra grandes porciones 
de tierra, heno y ramaje. 
En la zona de los pinares ha llovido to-
rrencialmente. 
Zaragoza 9 (11 i l mañana) ! 
B n l a r i b e r a d e l o o - . Inaalacls 
nea e n C a l a t a y u d y Atesa . 
Recibense noticias alarmantes de innn-
daciones en Ateca, Calatayud y otros pue-
blos de la ribera. 
El gobernador ha podido un tren esps-
clal para salir con personal qiQ preste aa- -
xlllos. 
Muchas casas amenazan derrumbarse. I 
Calatayud está aislada coa la estación. 
Hay allí 1.000 vecinos da Zaragoza qm ; 
fueron á la corrida de toros. 
E L A L I C I A 
Para Matanzas salió ayer el vapor espa-
ñol "Alic ia" . 
E L U L V 
El vapor noruego "Ul?" salió ayer tardo 
para Movila. 
E L M A R T Í N I Q Ü B 
Con carga y pasajeros salió ayer par» 
Cayo Hueso, el vapor americano jáíarMit-
que. 
m 
— A l siguiente d ía se os eeouestra so 
pretexto de nna herenoia. 
— A e l es. 
—De modo, amiga mía, qae las gen-
tes qne hacen todo eso, no son gentes 
fáciles de combatir y sólo tenemos oaa-
renta y ocho horas. 
—Sin embargo,—dijo Joaoa con an* 
siosa impacienoia—¡es imposible qne 
Ludovico se oase oon esa mujer! 
—No digo qne no. 
— Y es absolutamente necesario. 
—Acabo de deciros las dificultades, 
pero no he dicho qoe sea nioso perables. 
—¡Ahí—exclamó Juana respirando. 
— x la prueba de ello es que vemos 
á poner manos á la obra. 
—¿Onándot 
—tíobre la marcha, 
—Estoy pronta. ¿Qué hacemos! 
—Tomar un coche, por de pronto 
— i r á oasa de Federico! 
—No. 
—¿Dónde iremos, paesl 
— A oasa de Mad. de Oernis. ¿Sa -
béis dónde vive! 
—Bonlevard Oapaohinas, 25. 
—Bien. 
—No eé lo qae imaginá i s hacer—di-
jo Juana—pero tengo confianza en vos. 
Vamos. 
Garlos Honneau miró el reloj. 
—Sólo son las doce—dijo. 
— b i e n ! 
—Es demasiado temprano para i r á 
ver á esa dama, qne baila casi todas 
las nophes, 
—¿Qué hacer pnes! 
—Nada; esperar. 
Jnana se h a b í a aproximado á la ven 
tana, entretanto hablaba oon Honneau. 
E l amigo de Federico v iv ía , como ya 
lo hemos dicho, en un entreenelo de 
la calle Helder, y desde sn gabinete de 
fumar se ve ía ana esquina de bonle-
vard entre las calles Michodiere y 
Lonis le -Orand. 
De repente Juana lanzó nn gr i to . 
—¿Qué hay!—dijo Garlos Honneau 
oon asombro. 
—¡Lodovioo! ¡ S e visto á Ladovioo! 
—180I0! 
—No, oon dos señores . 
—4A p i é ! 
—Aoabun de subir á nn carruaje. 
Garlos Honneau ap rox imóse á la 
ventana, pero llegó tarde y Ladovioo 
hab ía ya desaparecido. 
—Es preciso segnirle,—dijo Jnana. 
—No,—contes tó H o n n e a u , — á casa 
de Mad. de Gernis es donde debe-
mos i r . 
Juana no ins is t ió . 
Transoarrido nn cuarto de hora v i s -
t ióse Honneau, y dijo d Jaane: 
—¡Vamos! 
Pero, al propio tiempo, sonó la cam-
panilla. 
Luciana pene t ró precipitadamente. 
Estaba encendida y la emoción de 
sn rostro indloaba qae t r a í a nnevas. 
—¿Y b i e n , — p r e g u n t ó J u a n a , — q u é 
SEÑALAMIENTOS PASA HOT 
J U I C I O S O R A L E S 
Secmon primera: 
Contra Aurelio Valdós Expósito, 
hurto. Ponente: señor La Torre. Fiscal: M 
ñor Sánchez Fuentes Ddfensor: Lio. So-
ñor Aules. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
EG03 DE L l m W 
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
P A R A E L 
D I A R I O D B L A M A R 
X a ir id, 31 de Agosto de 1 
I b a á decir que la falta de Bowffrl 
des en modas me tiene deasbrida j l 
melancól ica , por lo mismo qne degal 
lleguen j p r i s a esas novodadeí ; peroBil 
arrepiento de haber pensado semejam 
cosa, ya qoe en este miamo iastant^f[ 
oon grande contento, recibo, á modode 
telegrama, las nnevas siguente» 
Para qae haya de todo en este mâ  
do, y no haya en el mundo mojar ÍM,] 
ahora hacen furor no sólo el masaje d«¡j 
rostro, las pinturas uñuca vistas n 
otras oompesturas, sino qoe t&mpoaol 
h a b r á orejas feamente separadas, m 
que haoe furor, repito, el botmei áoriií 
lies; sistema sumamente práctico pifij 
conseguir qne laa orejas queden mâ  
pegaditas, y el mejor eistema, paNl 
hasta favorece Y no es favor qai 
le hago. 
—Señora , pasan cosas extr&Qas en 
oasa da la v iudo. 
— i Q u é pasa! Habla 
—Te escuchamos,—afiadió Hoaneia 
—peró sé olara. 
—Helo a q o í : conozco á nn orUdol 
qne sirve en el negando piso de lau-í 
sa que habita Mad. de Cernia, Bsti 
vive en el pr incipal . 
— B u e n o — 
—Los amos de Germán , qae MÍN.I 
llama mi amigo, e s tán en Italia, poik i 
oual é! huelga todo el día, y comoa i 
oorioso, se divier ta viendo lo qaepa! 
en oasa de la viada. 
— M u y bien. i Y qcó ha viatr;! 
—Haoe bastantes d ías que la orlih 
indiana ha desaparecido, y Mad. di 
Gernis e s t á desolada. 
— {Oómo! ¿Y no sabe de ella! 
— N o ; G e r m á n oree qoe Ishaon-I 
bado los indios. 
— ^Qoé indios! 
— E l ra jáh y sus servidores. 
—¡Cómo! ¿El r a j áh está en Fsrílt 
- S f . 
—¿Y cómo lo sabes tú!—r 
Juana temblando. 
— B l patio de la casa está sep 
por nn muro de otro patio al que K 
entra por la calle de Loxemburgo, 
—¿Y luego! 
—En esta casa, haoe quince diash 
hitaban tres hembres. Éstos hoobm 
se oonltan, y G e r m á n les ba visto vi-
gilando el boudoir de Msd de Omn, 
~Bneno..-pero.. . 
ne SBÍ se 
ia, por lo j 
OOMO ea É 
p——Minw ni w i mu IIIIMBBI 
MI >fp;-¿ •• ia (on&ndol 
qos las f a l d K b que se 
ahora B e r á n may oortaci; no para todo 
etnpUo, sino puro toda exaoraiót); via-
jes ea tren y eo automóvi l ; callejeo, 
pspfo. oto. Aipo f-.fí alfro. 
Confieso que me ha de parecer men-
tira tanta limpieza. No lo puedo reme-
diar; tomo muy ft pechos este asunto. 
Tanto, que aoúsome de maldecir más 
de una ves por semana & quienes Im-
pusieron la moda de las faldas largas 
para callo. Y acúeome de haberle de-
seado malea sin cuento. 
Pero tan ploaroo ideas no pasan de 
ideas 
Válgame Lope: 
. . . "Aunque m yerra quien piensa', 
porgue en el mundo no hubiera 
hr.mbre con honra, «i fuera 
ofensa pensar la ofensa," 
Para las niñas quo aun juegan, sigue 
estando de moaa el talle largo, y al 
miemo tiempo la f»lda oorta, may cor-
ta, á ia iogiesa, cortada en ¡forma, lisa 
6 con volantes. Nada ceñido; facilidad 
para todos los movimiento?. 
A las señori tas en edad de presumir, 
las diré que coatinúu ea auge el pioodo 
bolero y la redonda chaquetilla; que en 
telas triunfan las sedas y las mnseli» 
ñas , y en colores el azul, el leige y los 
grises claros. 
tíespecto del peinado, di ré que la 
raya en el centro ó á un lado se va im-
poniendo; es indudable que ella con-
tribuye á que el caballo, al quedar en 
forma de cocas, queda más ahoeoado. 
Para que el pelo no p a d e e o a , se hacen 
"postizos tan seductores*', según opi-
nión de no peluquero francés, que rían 
qu* m les regardant les femmes en seront 
eoifféis, Hiognna se res is t i rá á esas 
ondulaciones •'intraductiblea'4, á esos 
enlaces coquetones y ligeros de las 
cocas. Post'zos que lo mismo se pue-
dan colcoar en la f r e n t e que en la nnoa. 
jQa ién asi no s a b r á peinarsef No será 
floja ventaja. 
Y á este paso, poco hemos de tardar 
en volver a l reinado de la pelnoa, por 
el estilo de 1» que se llamó oaohe-folie. 
Podremos adornar de flores e l tocado 
Wattean, tocado que embelleció á mu 
chas generaciones. 
Podremos deotr que volvemos al pe-
ríodo del l i o m a n t í c M m o , del Directo-
rio, del Kennoimiento 
|Podremos folioicarnotff 
Puedo que sí. 
Las esencias siguen ocupando prefe-
rente lugar en el tocador, en la ropa y 
en la imaginación de muchas mujeres 
y de no pocos hombre». 
El quiaesth en conseguir la trouvaill» 
que ha de hacer sensación, que Inspire 
este diálogo: 
—Hueles muy bien. ¿Qué esencia 
nsasf 
—iQaé sé yol ü n » mezcla cualquie-
ra quo mi perfumista se ha divertido 
en combinar; pero ignoro de qué olores 
se compone. 
A la buena entendedora con media 
palabra bsstn; y á vosotras, lectoras 
queridas, os basta y sobra con lo que 
acabo de explicar para que os hagá i s 
exacto cargo de pne és te es nno de los 
secretos que mejor guardan las maje 
res. E l asunto se presta á que las 
snobinettes hagan do las suyas, que ea 
hacer suyo todo lo superficial. 
Pero las mujeres serias, enamoradas 
de todo lo realmente ohio, se contentan 
con el buen perfume que un baen per-
famlsta descubro. 
Les olores é s t o s han obtenido t í t u -
los verdaderamente idílicos, adora-
blef, oomo los ternuras jlorianesoas, 6 
los desmayos de las hermos <s del Direo-
rio; ó bien de una sencillez tan encan-
tadora como las de las novelas de 
Theuviet. Por ejemplo: Le jardín do 
tnon otiré, ea un conjunto de t o d o s los 
aromas imaginables, y este perfome 
privó hace tres a ñ o s ; después vino el 
titulado Ilosino, q u o era más fuerte; 
y ahora ea Fleur qui meurt, olor suave, 
lánguido, melánoolico ¿Y de qué 
muere esaflorl Unos dicen que mue-
re por haber amado mucho; otros ase 
guran que por haber sido muy amada. 
Bato despuóa de todo, es uon decir"; 
y si nos a tcoon ioH á lo cierto, lo cierto 
es que ee t r a t a del perfome del día, 
del "úl t imo grito"; en fin, del colmo de 
la elegancia y del refinamiento. 
Y al lado de estos perfumes enalte-
cidos por la m o d a , o t r o s hay que sólo 
pertenecen á a lgáo elegante pr iv i l e -
giado, á uno de esor íanceurs de modes, 
onyo único destino eo este bajo mundo 
se reduce á alimentar la crónica mun-
dana. Y é s t o s también eon de loa que 
rinden culto al sacreto 
Recomiendo á ustedes el perfome 
Caris herg, merola de Obipre, de ámbar 
y de agua de Uolooia rusa. 
SALOMIÍ NÚÑEZ Y TOPBTR. 
Hoy es tán la» tre« • • . . • ) 
<>bttleti ( ! e H d « . tea de Amiao cnbiertaa 
qne signen: 
A las ocho: Ensdíar z i libre. 
tfendas oonien-
con las obras 
A las nneve: Lola Montes. 
A las diez: ¡Al agua, paiosl 
Para el vi^rne» próximo se prepara 
la repriseáe L a Vueltaal Mundo, g ran-
diosa zarzuela de aparato en tres autos 
y múltiples cuadros. 
L l MAKQUfiSiTA.—La más aristo-
crática de las tiendas de la Habata , 
L i Matqutsita, de San Rafael y Agui la , 
anuncia ia realización de todas BUS 
existenoiaa de verano. 
Hay que desalojar eataotM, misas y 
mostradores para d*r cabida á las 
grandes remesas do novedades que ae 
esperan para el invierno. 
Ea su propósito, firme y resuelta, no 
repara L a Marquesita en sacrificio a l -
guno. 
Todas las telas de verano las venüe 
hoy por la mitad de su precio. 
H á s ganga, iiupo&ib'.el 
DOLOTU.— 
Tuvo un diálogo ligero, 
quo yo oí, 
con au dama un caballero. 
Iiioe asi: 








—Si nos dejan eolitos 
di: ¿nos besamoeT 
Y después qne se quedaron 
sólos y . . . . 
Yo no BÓ si QO basaroc: 
no los vi. 
M E L L I N S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
(Caracas.) Felipe Tejera. 
jQoiftNasiSKBANl—Nuestro caro oo 
frade Manuel Morphy, que reemplaza á 
Paco de Oro, mientras éote ae onuuen» 
tre en la Quinta de D^peudlentes, dice 
en L a Unión: 
"Uusebio Azoue estaba ayer con ca-
ra de pascua. 
—jQoé hay por LimaT le pregunta 
moe. 
—/Pero hombre, que todo lo han de 
saber astedetd 
—Todo DO, fíosobío, y porque no lo 
sabemos quisiéramos que natedes nos 
dijera, con la roaerva consiguiente, á 
qué artistas de Lima ha telegrafiado 
hoy la empresa, 
—Pues á un celebrado matrimonio 
artístico qne en la capital del Pe rú 
trabaja con mucho éxito. 
—j8e pueden aaber sus nombres! 
—Averigüelo, a v e r i g ü e l o . . . , 
Y Ensebio desapareció sooriéndose 
iQuiénes r e r á n r ' 
Pues va á saberlo el compb&ero. 
El matrimonio en cnes t ión es on te 
ñor y nna tiple de zarzuela, catalanes 
ambos, que han recorrido de triunfo 
en triunfo importantes teatros de Es-
paña y de la repúúiioa Argentina. 
Yarella, que así se llama el esposo, 
ha telegrafiado á la empresa de A l b i -
eo comunicándole qne embarcar ía en 
el primer vapor que salga para Cuba. 
Ya está firmado el contrato y envia-
da la orden de pasaje. 
POSTAL.— 
A la niua Mercedes Muscort y Matas. 
Como tengas ol alma sin pecado 
no tienes que temer á la desdicha, 
y t i del bien has hecho tu sembrado, 
cuando cruces do nrche por el prado 
te han de alumbrar relámpagos de dichai 
Saturnino Olartínes, 
PATÍBET.—No hemos recibido pro ' 
grama, aviso, note ¡nada! 
Suponemos qne haya función esta 
noche y qne ae repitan L r s dos piltetm, 
pero no nos atreveríamos á asegu-
rarlo. 
jQoé pasá, amigo Roncoronif 
M i s SOBBB POSTALCB.—Una verda-
dera novedad que, arrastrando el sen-
timiento artístico de los coleccionistas, 
proporcionará o n nuevotriuuto al aplan 
dido dibujante Lacalle. 
Trá tase de una gran colección de 
postales con diversidad de pinturas. 
La acreditada papelería de Rniz, de 
la calle de Obispo, tiene el privilegio 
de venta de eatas tarjetas, 
Deade mañana pueden adquirarse. 
No damos eobr» ellas más detalles 
porque queromoa reservarlas á la na-
tural sorpresa de loa aficionados. 
Yale más verlas. 
ALBISU.—Ya es sabido qne el bene-
ficio del maestro Jul ián , anonciado 
para eata noche, DO se efectuará hasta 
el miércoles. 
Imponíaae esta susponaión á fin de 
ensayar debidamente algunas de las 
obras musicales qne ejecutará la or- i 
qüeata, compuesta do sesenta profeeo--
m t h»jQd i recc ión del bept t fMo. | 
LÜL OASA GHAND».—Antps que l le -
gue el Invierno—con sus agreaivod 
nortes,—y que otras telas ae impongan 
—aiguieudo á U Moda el norte,—oomo 
aquí otoño y verano—son diatiutos en 
«1 nombre,—paro en loa procidimleu-
toa,—«s decir, on loa colores,—idóatl-
co coi»l la rueda—tjataliua en los relo-
jes,—plennao loolán y Garnia—que 
deben d»r unos toques—de atención, 
parM que acudan—todos á su casi», y 
compren. 
iQué cuál es y dónde se hallat— 
¡ParHoe raíntira, hombre! —Su ca-
na es L a Casi Orando,—la que un Ga-
llaoo pone—la bandera de las modas 
—y de la equidad, en donde—nadie 
arrebatarla pueda—y siempre orgullo-
hík flotOi—Ddade allí La Ona ü*a*de 
—«os ba te r ías dhipone,—ionde vende 
ricas telas—en todas las eacaoionea; — 
vaporosas en verano,—fuerte en in-
vierno y dobles. 
Por eeo á L a Oaa* Gronáa—acuden 
siempre las jóvenes—elegantes de la 
Habana—á aprovechar el derrocho— 
con que se venden las telas—de tanto 
guato y primores;—y ea de allí de 
donde salen—loa trajes qae en los tu 
loneo,—en la cus», en el paseo,—dan 
la una y basta las doce.—Por eao La 
(Jasa Grandi—tan alta au enseña po-
ne,—puea saben muy hien eua dueños 
—llegar, vendiendo, al derroche. 
LTUOSNA.—Siempre caritativo Mis-
ter Jales Janio, nos ha hecho entrega 
de un peso oon deetino á la pobre de 
Jeoúi) del Monte, D* María Febles, en 
ceyo faver excitamos loa sentimientos 
piadosos del.lector. 
También se uoa entregan cuarenta y 
dos centavos plata, coa igual objeto. 
Damos las gracias a los donantes 
esperando que su conducta encuentre 
imitadores. 
MBBOADAL.—Ya se halla en camino 
de regreso de su provechoso y bien 
aprovechado viaje por Europa y loa 
Estados Unidos, el s impát ico Juan 
Mercadal, dueño de la peleter ía de 
moda entre todas las de la Habana 
La (/ranada. 
Ayer salló de Nueva Yor en el vapor 
tjtperaKsa, y el lunes se encontrará aquí 
entre sus amigos, quo lo son cuantos 
visitan su casa y trabau conocimiento 
con quien repreeeuta la actividad, la 
finura, el adrado y todo lo que sirve 
para oonqoiatar s impat ías . 
Mercadal ha sido nu César en su 
excursión próxima á terminal : ha lle-
gado á los grandes centros fabriles de 
calzado en Europa, ha visto lo más 
nuevo, lo mis elegante, lo más de mo 
da y de mejor guato que en ellos se 
oonfecoionu, y ha Vúnoido, poique lo ha 
adquirido y enviado á so oasa con esa 
actividad que es la nota de su carácter . 
Aaí pnede ofrecer hoy L a Granada 
un surtido tan excelente y de novedad, 
conforme á los oánooos de ia Moda, de 
de calzado para et ñoras , caballeros y 
niñop, como no se ha visto igual. 
Por supnesto, que en lo tocante á 
caballerea y en punto á oalzado ameri-
cano, el de BANISTBB, el primer fabri 
cante de los Estados Unidos, de quien 
ei representante y único receptor L a 
Oravaia, lo tiene la peletería de Mer-
cndal, oon la mudifijaoión en la horma 
según el guato oubano, en tal variedad 
de lormaa y pieles de diversas colorea, 
qne aquello constituye por si solo ma-
terial sobrado para nna oasa que ee 
ooopase solo en ia venta de oalzado de 
hombres. 
¡Y ese no es más que un ramo de la 
gran Ipeleterfa de Obispo esquina á 
Uobal 
EL DSOAWO DE LGS KÚSIOCS.—BTI 
decano de los profesores de música del 
mondo entero es, sin duda alguna, nn 
español, D . Manuel Garc ía , hermano 
de la Malibrán, y qne va á cumplir no 
venía y ocho años . 
Reside en ür ickiewood (Inglaterra) 
y de vez en cuando hace excursiones 
á Londres. 
Su vigor á tan avanzada edad es 
extraordinario: es probable qne sea el 
único múñeo qne ha llegado á ella oon 
el pleno uso de sus facultades. 
ü . Manuel García ha intervenido en 
casi todos los grandes acontecimien-
tos art íat ioos y políticos del siglo x i x 
Nació en España , debió huir oon su 
padre entre el ejército de Wil l ington. 
Más tarde acompañó á su hermana, 
y cantó alguna vez ol papel de Figaro 
en L l barbero de ¡Sevilla, 
Establecido en Londres definitiva-
mente cerno profesor de canto, han si-
do discípulos suyos los más famosos 
cantantes ingleses, entre otros la céle-
bre Jeony Lind . 
LA NOTA FINAL,-— 
Oído en la o&lk: 
—¿Y t ú tío el bauquercl 
—¿Mi t ío! I P 8 t ! 
—¡Hombre, ha sido muy bueno para 
tí! i Q a é más quieres que hagal 
—¡Morirse! 
Una de las causas más comunes del 
desvelo de los niños es un alimento 
impropio ó insuficiente. Por regla 
general los niños duermen tranquila-
mente después de tomar un alimento 
que los satisfaga y nutra. El Ali-
mento Mellin llena estos dos impor-
tantes requisitos; pues contiene todo 
lo necesario para satisfacer, y todo 
lo indispensable para nutrir. 
Envíenos su d irecc ión y le mandaremos un curioso librito titulado 
m e n t ó Mell in." 
1 I.os Bebes del Al i -
M E L L I N S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS., E . U . A . 
T o ^ r n a d l a E m u l -
s i ó n d e A n g i e r 
d u r a n t e e l v e r a n o . 
Si U d tiene déb i l e s los pul -
mones, ó consunc ión , combata 
osa e n f e r m e d a d d u r a n t e el 
vorano. Los módicos siempre 
recomiendan aire fresco, oxcr-
cisio moderado, y una abun-
dancia de alimento nut r i t ivo . 
Una adic ión de g r and í s imo 
valor á ese tratamiento es sin 
duda la E m u l s i ó n de Pe t ró l eo 
de Angier. Promuevo un salu-
dable apetito, pone los órganos 
digestivos en buena condic ión 
para poder d iger i r y asimilar el 
alimento, mejorando asi la nu-
t r i c i ó n ; conserva los intestinos 
on una condic ión normal, de 
suerte que las pildoras y la-
xantes son innecesar ios . Es 
agradable al gusto, conviene 
con el e s tómago , y rostaura la 
salud y vi ta l idad. Se vonde por 
todos los boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y . 
B O S T O N , M A S S . , E. U. A. 
Estómagos en zancos 
El hombre en zancos DO aumenta su es-
tatura. Podrá sentirse más alto mientras 
está on los cancos; poro cuando d^eoionda 
de ellos se siente más pequeño quo nunoa 
Un hombre |no puede vivir en zancos; tiene 
que bajatse de ellos tarde ó temprano, y 
entonces considera que cualquier ventaja 
aparente que haya oocsegqido por su ele-
vación anifioial ha sido temporal. 
Los estimulantes son los zancos dol estó-
mago. Levantan al hombre; pero el bien 
que hacen sentir es rólo de momento. Es 
imposible pa'a el hombre vivir de estimu-
lantes, y si una persona que ee acostumbra 
á ellos deja de tomarlos, se sentirá peor 
que antes. 
Uno de los primeros impulsos de los en-
fermos del estómago es apelar á los tóni-
cos. Estas personas sufren de pesadez y lle-
nuras después de las comidas, eructos fre-
cuentes y un malestar general. Estando así 
toman un brevajo estomacal, algo que le 
hagan sentirse bien. 
De ese modo podrá obtenerse el resultt-
do deseado por frigáu tiempo, pero no se 
ataca la enfermedad, que en realidad em-
peora en vez de mejorar. 
Lo que necesita un estómago delicado es 
fuerza, y es claro que los estimulantes no 
pueden fortalecer ol estómago, porque la 
fuerza que dan es flotiola. 
El caballo cansado, no se siente fuerte 
porque avive el paso coando se le espolea. 
Con este esfuerzo extraordinario ee le mer-
ma BÚD más la vitalidad, y hasta aparente' 
quo dan loa estimulantes ó tónicos, es la 
falsa fuerza de un cuerpo espoleado y obli-
gado al esfuerzo; y acudir á la parte res-
tante de vitalidad, es exponer á que resul-
to un desfallecimiento absoluto. 
El éxito de las pastillas del Dr. Richards 
en establecer la salud de los dlspécti^s 
debilitados, se debo al hecho de que curan 
perfecta y peefeotamente las enfermedades 
dol estómago y otros órganos de la nutri-
ción y digestión. 
Estas pastillas no estimulan, sino que 
fortifican el sistema. No contienan alcohol, 
y están exentas de opio, cocaína y otros 
narcóticos; BU efecto es natural y no forza-
do; on lugar de espolear dan ^descanso al 
eaiómago. 
El sefior don Diego Franco y Eablo, re-
sidente en Cárdenas, isla de Cuba, dice lo 
eiguienre: 
Diez años de constante padecer. Agru-
ras, embarazamlento, hinchazón de vientre 
y deevanecimiento, hacían qne mi vida fue-
so una psolongada serie de sufrimientos. 
Por las noches mis dolores acrecían en vez 
de disminuir, po que á todo esto se agre-
gaba el insomnio que me martirizaba has-
ta el punto de tener que dejar el lecho á 
media noche por serme imposible conciliar 
el sueño, poniéndome en estado febril. 
Yo consideraba mi mal incurable, cuan-
do él señor Pascual, farmacéutico de esta 
ciudad, me recomendó las Pastillas del Dr. 
ftictiards. 
Empecé con tete mttdioartiento, y al poco 
lempo ya iba experimentando mejoría, y 
antes de terminar ol quinto Irasco habían 
desaparecido todos loa síntoma» que antes 
me moitiQcaban, y había aumentado ea 
poso veintidós libras, 
(Firmado) DIEGO FRANCO. 
Yo, Carlos de Rojas y Cruzat, Alcalde 
Municipal de Cárdenus, certifico que el se-
ñor don Diego Franco es pera, na dignq, do 
crédito y que la firma os la misma que usa 
en todos sus escritos. 
(Firmado) C. de ROJAS Y CRU55 AT. 
Las paatillas ú o \ Dr. Richards sa hallan 
do venta en todas las farmacias. 
Las más frecuenlos cní'ünncdndes de nuestros 
tiempos son la anemia, el línfutismo, el estreñimieulo 
y BU curación es difícil y larga: la medicación ferrugi 
nosa que combate la anemia produce siempre un es-
treñimiento tenftz; por esto los médioos dnn la prefe-
rencia al Hierro Oirard, aprobado por la Acaaomia 
de medicina de París que; siendo muy activo y fácil-
mente asimilable, combato con eticada el uxtroni 
miento. 
L a creosota, modicaiuonto heróíco, no puede casi 
tomarse «ola, pues es acre, caúsiica y turba la dig9B-
tión; el aceite de hígado de bacalao es excelente, 
pero pocos pueden aceptarlo; M. Chapoteaut, reunien 
ao en su Morrhiiol rrcosotado de Chapoteaut, la 
creosota con los principios esenciales del aceite, ha 
resuelto el problema, pues no ataca la mucosa esto 
macal y cicatriza las cavernas del pulmón eu la tisis 
LA COMPETIDORA GáDITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 
. D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DB MANUEL CAMAOHO B HIJO 
S l A . C L A R A J t H A VANA. 
j j ^ 86^-9 4a-15 9t 
D Í A 4 Dlfl 0 U T Ü B 8 B 
Este me* oatá consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Clroolar «; -á en Jesás del Monte. 
Santos Francisco de Asís, fundador, y 
Fetronio, obispo. 
San Francisco de Asís, confesor y funda-
dor del orden de los Menores, en Aeíí, en 
la Umbría. Su dichosa muerte fué un eá-
bado 4 de Octubre del año 1226. Su vida 
llena de santas obras y de milagree escribió 
San Bnonaventara. 
San Petrouio, obispo de Bolonia. Nació 
en Constantinopla. Alambrado con Luz del 
cielo oonnció la vanidad da todas las cosas 
de la tierra, y encendido en el amor de 
Dios y de toda pe.feculóo, s i fué á Egipto 
y después de haberse enterado bien de la 
maravillosa y celestial vida de los monjes, 
volvió á eu casa y eeoribió lo que habla 
visto. 
Fué asimismo á la ciudad da Jerusaléo 
para adorar y reverenciar aquellos santos 
lugares que habían sido consagrados con la 
vida y muerte de Jesucristo. 
Ei papa Celestino le hizo obispo do Bo-
lonia, y aunque él por su humildad ea 
quiso excusar, no pudo, y al fia coao hijo 
de obedenoia bajó la cabeza y aceptó U 
carga que Dios y ea vicario eu eu nombre 
le daban. Después de haber gobernada 
algunos años santísimamente ea Iglesia, dió 
su espíritu al Saeñur el año '¿0 1. 
FIESTAS EL DOMINQO 
Misas solemnes.—En la Catedtal la de 
Tercia, á las ocho, y en las domás iglesias 
las de coetumbro. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponda 
vlstar á Naotra Señora dol Rosarlo eu San-
to Domingo. 
MES D E L ROSARIO. Todos los dias ü. las ocho 
mifa cantada y á las cuatro Exposición, rosario, plá-
tica v cánticos. 
F I E S T A D E L R O S A R I O . Domingo, dia 5, á las 
siete y media comunión general, á las ocho y media 
misa 'solemnQ u «ran orquesta, dirigida por Pastor, 
con sermón por el 1'. Paulino. A las cuatro el ejerci-
cio y procesión pública. Desde las seis y media de 
la mañana hasta la» cuatro de la tarde rosario solem-
ne de media en media hora, rezado por Sficcioues — 
Todos los fíeles pueden ganar las indulgencias de la 
P O R C I U N C U L A visitando la iglesia de Sañto Do-
mingo. 8000 4-1 
Hflbiende falleoido el 3r. Hermano 
Kranse 7 Spott. natural de A l f raania, 
y socio que fué de la caee "Eó^in^ry 
Krauec'', ee cita á todas las prraor as 
qne ee orean oon derechos á reclamar 
contra los bienes dejados por dicho se-
ñor Kranse, en la casa calle de Mert a 
deres n0 7, de 12 á 4, de la tarde todos 
los días hábi les hasta el 17 d e l corrien-
te mf8;advirtiendo á las ta es personas, 
que habrán de presf ntarse con Ice do-
ootneotos que acrediten sus derechos 
7 p e r R o n e l i d a d but tanto para su rfola-
«nación. 8093 3 4 
¡ N O M A S C A N A S ! 
L a legítima T I N T U R A A M E R I C A N A para teñir 
el •Ubelio y la barba, del inventor francés Mr, Roig, 
deja teñido en un minuto y so asectura no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolvióndole su color nat-u-
rnl. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta que 
vuelva á nacer el cabello. E s la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cuesta UD peso plata. E n lo misma 
se tiñe contando con uu personal iuteligenle y se pa-
sa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A ; vuelve la inventnd de 
15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale centavos 
plata. Solo con mojar la píinta de la servilleta en di-
cha agua y pasarla por la cara deja el cútis hermoso 
y suave, sin dañarlo en lo más mínimo. Depósito 
ifacfeal OJMRT 4% 7939 13-2 Sa-VOSb 
ESTANILI0 
GR5N F J B R I G á J E CISáEROS. 
Vejeta les H i g i é n i c o s 
de H e b r a Berro . 
Deseoso de complacer al público inteligente, y que 
rlendu dar nna prueba de erratitud por la aceptación 
de wi pxquiaito cigarro H E B R A 15ERRO; pues na-
die deaconoce m mérito para los catarros pulmona-
resy demás achaques del pucho. 
He resuelto obsequiar á mi» favorecedores con la MI 
H I S T O U I A N A T L L A L que dará principio en co-
lecciones y por el animal gemi-humano del uno al 
veinte, encontrando una mano por eorpreea dentro 
de las cajetillas, que será gratificado con un peso al 
que la presente. 
Pedro A. Estará lo. 
8086 4-'» 
d O N S Ü L A U O G E N E U A L i 
de l a R e p ú b l i c a D o i m u i c a n a 
en Cub;». 
Para un asunto que inieresa urgentemente á la se-
ñora Victoria Simeón y Capell, viuda de Capell, 00 
requiere su preficncia en este Counulado general, sito 
en la calle de Empedra lo n. 75.—El Cónsul general, 
Pablo Fiallo. C—1554 8 4 
C I T I S O . 
l i L B S Y SIROPES 
Precios que regirán desde ol día 1'.' de oclubro de 
1902 en las fábricas 
L a Cen t r a l , I i H l n d u B t r i n , 
L a I h í f e n s » y E l A g u i l a . 
Id palíalo* $ 0 10 
tarraf, n color 
i l . almiliar blanca. 
Id, id. color 
id sirope corriente.... 
botella color 
id. almíbar blanca 
id. id. color 
| ] , sirope corriente 0 Oíi 
id. horchata 0 | j | 
paquete pasta 0 10 









c o i s p 
TTV^"Vr nio piicnrRO <lc nintar el C O M E J E N 
t i . i j - L l en casait, pianos, muebles, cnrrunjci , 
donde qulcraqae HCII, gui-nutizaiitln la oppracióu, 
40 años de práct ica . Kcclbo aviso en la Admi-
nlstraclóu de este periódico y para mái prontU 
tud en mi casa. I'or Correo en oí C E R R O , C A -
L L E D E SANTO TOMAS Núm. 7, E S Q U I N A A 
TULI>,AN. . .RafaoI P é r e z . 
8089 15a Ot3 15dOt3 
A N U N C I O 
IGLESIA DE B E L E N . 
E l lunes 6 primero de mes, dedicado á las almas 
del Purgatorio. Los ejercicios principiarán á las eíete 
y media de la mañana, seguidos de la Misa de Co-
mnntón y plática oon cántigos. 
Ganan indulgencia nlenaría los socios que confe-
saren y comulgaren. 
A. M. D. G. 
8080 3-3 
' -T ii ii n i -1 - ñ 
( O M F i N l á COBiNA 
I N V E R S I O N E S 
" E l Guardián" 
P H E S I D E N T E : 
Cándido Zatarte y París. 
EDIFICIO Z A B A R T E 
Mercaderes 22 
Apartado 853 
TELEFONO 6 4 6 - H ¿ B l N A 
Capital Busorito hasta la 
techa en el Departa-
mento de loversionee. $ 540.000 
Capital suscrito en elotes 
para DÍÜOS 368.000 
Capital eu acciones de 
fundación 100000 
Hacemos presente al público que 
esta Compañía no se ha traspasado 
ni faeionado con ninguna otra, ni ha 
sufrido cambio algnno en su Direc-
tiva y Administración; y que la 
Compañía Cubana de Inversiones 
E L GÜAKDIÁN, no tiene absoluta* 
mente relación alguna con ninguna 
otra Compañía, sea ó no de inver-
siones. Lo qne hacemos público 
para general conocimiento y para 
satisfacción de los señores tenedo-
res de certificados do esta Com-
pañía. 
Habana 1? de Octubre de 1902. 
£1 Administrador, 
Ricardo B . Martínez. 
3074 &-4 
COMUNICADOS. 
E Í P f i S ^ M D I i G ü i m O O 
Más de nn mes hucía quo venia padeciendo de la 
vista mi hija Carolina Figares, sin haber conseguido 
alivio aliaino, á pesar de haberse visto con varios re-
nombrados oculietas: cuando por recomendación de 
un amigo acudí al Dr. Kamonell, quien con una ha-
bilidad y maestría fjue me complazco en hacer públi-
co, la ha curado por completo. Como una prueba de 
la gratitud que guardo á dicho Doctor lo hago públi-
co para que llegue á conocimiento de los que pade-
cen de la vista y quieran curarse bien y pronto. 
Francisco Figuras. 
Sto. Estrella número VM. 
8057 3 2 
E L 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , Ange les n ú m c í o S. 
Gkr&ndes exlsrtanciaa e n J O T A B , 
O S O y BBXXJXJARTT E S , « 3 r e a l i zan 
& prec ios m ó d i c o s ; espec ia l idad en 
so l i t a r ios de todos teaaafics y pre-
c ios . 
K O T A - S o c o m p r a oro, p la ta , jo-
yas, b r i l l a n t e s 7 toda clase de pie* 
dras f inas , p a g á n d o t e l o s n va lo r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi ompsño es ' ^ L BOS DE MAYO" 
Más barato que la Droguería de Farrá vende e| 
doctor González en la Botica y Droguería de SAN 
J O S E , calle de la Habana número esquina á 
Lamparilla-
E L SULFATO DE QUININA 
P U R O S U E L T O 
E l último precio de Sarrá anuncia el sulfato de 
quinina á $7 oro la libra. Fues el doctor González 
lo vende á $4 oro la libra, ó sóase á Ü5 centavos OTO 
la onza, sépanlo los señores farmacéuticos y el pú-
blico on general, que por 25 centavos oro pueden 
aciiiuirir una onza de sulfato do quinina puro suelto. 
E l doctor González siempre dispuesto á favorecer 
al público, vende al por mayor y al por menor á los 
precios más módicos todos los renglones del ramo de 
Droguería y Farmacia. 
Acaba de recibir un gran surtido de termómetros 
clínicos americanos de escala centígrada y escala 
doble, prismáticos, de una gran precisión que ex-
pende á precios reducidos. 
B o t i c a de S A N J O B S 
Galla ds la Habana núm. 112 
33 r<r .¿v 
1191 i:J-30 st. 
0 R E L O J E S 
Durables y Exactos 
" ^ The KcystoneWatch Case Co» 
a Phi ladclphia.U.S.A, 
9, A N O B I . E S 
GI631 1 Oc 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
FííelityandDtiiysitCflsipfüiMarjlSEá 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
S U C U R S A L , C U B A , 58. H A B A N A 
Tenemos el gusto de comunicar al público en gene-
ral que, habiendo cesado la causa que motivó la sus-
pensión temporal de sus operaciones activas, esta 
Compañía continuará prestando en lo sucesivo toda 
clase de Danzas de la misma manera que lo venia ha-
ciendo desde Abril íMdo 1898.—-.4. -á. M a r i inc:, Ad-
ministrador. 
7961 alt 15-30 St 
S E O R t t T A K I A 
Por el presente se hace saber qne necebitando esta 
Compañía celebrar contrato para el suministro de 
carbón durante el entran e año 190.'! desde esta fecha 
hasta el día primero del entrante mes de Noviembre, 
oirá las proposiciones que al efecto quieran hacerle 
los señores Comerciantes do la Isla ó del extrangero 
según el pliego de condiciones qne obra en esta Se-
cretaría, sita en la calle*do Vives número 76. 
Dichas proposiciones deberán hacerse en pliegos 
cerrados, y la Compañía se reserva el derecho de 
aceptar la que resulte convenirlo más, ó rechazarlas 
todas. 
Cárdenas para Li Habana, Septiembre ü I do 1902 
Al/redo González Bonard 
C. 1482 15-26 Stb 
BANCO NACIONAL DI CUBA 
(National Bauk 0/ Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 y H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banoa-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todas lae 
ciudades dei masdo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones do los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite on su Caja do Ahorros cualquier 
cantidad que no baje do cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ele. to 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo ÜJo do tres 6 
más meses abonando interósea convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por ouonta agena y 
opera igualmente en aus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cleofuegos y Matanzas. 
c. 057 
KSTASLCCIDA EN ' 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
So venden on * 
las principales Relojems 
tío la isla lie Cuba. 
P E D I D O S D E IMPORTADORES 
se ci locan cu niiostro despacho, 
.aUrcaderra 22, HABANA, 
5 .Tn 
Si usted so mira en el espejo no-
tará que tiene la cara descompaesta; 
qne está pálido, quo tiene ojeras 
que suda copioearoente y además 
una tosed ta que le molesta en el 
día y á veces más por la noehe, pa 
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
sueno. Esos son los estragos que 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, .á la 
toe, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es labora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligroEos. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez oomo ánioo y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco lo cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al dfa dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sceño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
El Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Simsted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.67 oro, oon lo 
que tiene una gran economa. 
£ Q m 109 f i 
P A R A 
c y E R V Q y m ñ m m m 
|En qué t m o m n ú e d si m 
Reloj de 
l E D B 
Ha qaa todas llevan en 1» esfera na 
que dioet 
CUERVO Y SOBRINOS 
m i m i B F o m D O R B S . 
s t e ^ ^ ^ i a t o m aüoofteca la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y « I ' ^ ^ J M 
tidadas y tassañon: posea además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
rótaio 
PATENTE 
1191 «-I Jl 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" v "El Beso" 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
Ü N I O A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xioa de hebra son nna verdadera eapeclalidad» 
PráeBelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siembre impefioffes, 
para que los fumadores qneden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídaaso ea todos los dopósitos de i i H a b m j en los principiies dfc todi l i l i l i . 
«ALUNO 98, H A B A N A . APARTADO 675 
a 151!» i Oo 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The CubM Sagar Befining Company," 
C A R D E N A S & HABANA. 
Nuestros precios (iegraQuladcs, libres de envase, serán los siguientes. 
Granulado corriente on barriles 31 cta. Ib. Icl . , id . ,wieaqnlto8 de 25 50 y 100 
IbP 3 | c ts . Ib. 
Id., Id., en sacoa de 300 Iba 3í cta. Ib. 
Id. e x t r a , p a r a uao especia l en 
barr i l ea 4 i cta. Ib. 
Id. , Id.. Id., en aaqultoc de 
25, 50 y 100 Iba 4 i c ts . Ib. 
Id. id., Id.j en aaoos de 300 Iba 4f cta. Ib. 
Los eaqnltoa do 25 Iba. están teenvasadoe
en sacos oonteoiendo cuatro saquitos. 
Los sacoa de 300 Iba. tienen forro Interior. 
Nuestroa azúcarea estarán de venta en 
todos los establocimiontos de viveros al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Srea. Quesada & Alonso, Obrapla 15. 
Sres. J. Bafecaa & C*, Teniente Rey 12. 
Srea. A. Gorrinrán, i . en o., Oficios 02. 
Sr. Fernando Honet. Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Srea. Urtiaga & Aldama, Obrapla 10. 
Sr. Franciaco Roig, Corrolea 0 
Ecpositw gsnsrales: Tentante Bey número 9 y Cárdenas. 
EL QUE SUSCRIBE 
Se diapone á luobar cinco luchas á las 
troa, y siondo el contrario do la misma edad; 
de seseo ta afioa con cincuenta centenea, 
proatuciaudo dos povsouaa un a de cada 
parto, y que sean entendidas para formar 
el Jurado. 
NOTA—Tengo un amigo que & cada 
lucha, apuostu cien centones, basta cinco 
lachas en laa miamaa condiciones anterio-
ree, edad, 4G afioa, 
José Antonio Suáret . 
Joeúa dol Monte 242. 
Si hay algnno qne se preaento, espero 
conréate por el mioino periódico ó á domi-
cilio. 
Entióndaao que la lucha será á mano de-
recha. ' 8019 5-1 
1352 90-2C Ag 
E S P A L A G I O S 
E A B B I O A K T E D E Ó A E R Ü A J g ^ 
Anuncia 4 sus antiguos fiivorocodores y al ptíblioo en general qno aoaba do abrir en la calle de 
H A . 7 3 J A J S T ^ A . X X O , entre AMAUQUUA y T E N I E N T E U E Y , un gran depósito de carrua-
jes de lujo, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones y coupés, todos' de clase superior, elegantes y 
oon arreglo 4 loa últimos catálogos de París 
Este depósito está anexo al gran tren do oarroaj^ de r B C , 3 M L a B 3 M a m " _ i f m . 3 B C - . - í m . — 
flC?3C«CtoSS9 establecido eu ^ S L Ü S / E ^ í V . H . O - X J H A . 3 8 , donde so cambian, compran y ha-
cen todo gónero de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arneses, etc., etc. 
E l nombre de r 3 r 3 B m . M 3 3 a s B M ~ j i m . a c - i ^ í m . « e s « 3 » e s i t » tan acreditado eu la H a -
bana, es garantía suficiente de la seriedad de todos sus negocios. 
A M A R G U R A 39̂  TELEFONO 313. 
1 Oc 
ARMADURAS BE ESPEJUELOS DE ORO ENCHAPADOS 
LOS M E J O R E S D E L MUNDO A $2 
Cnidadoso exíimen. 
Materiales de 1? clase. 
Vaciado científico. 
Ajuste exacto. 




m m m i MÍO. GRATIS, 
siempre que sean recetados por un oculista 
Suárez & Lyhenheim 





Premiada con medalla de bronce en la última Expofiición do París. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
M03 
.MEEIOACION 
Curación de liiJlUpepiilii, 
^^Gnst 'rt i lc la , Vdrattoa de 
' la* embamzndaa, 
V ^ V t W a l e . c e n c l n y 
I a d a y X " % ^ > V V t 0 d a " ,n" 
eferve» c e u t e ^ X / Í V » N ! ! O P , n *Aad''9 
T x ^ x d e l caló' 
DEPOSITOi " V ' ^ jVna,W' 
FABTIAOTA - d / P f r ^ 
L S Í Caridad X r ^ ^ 
Tejadillo 38, 
f gq» g Compoatela. Habana. 
y Comp., S. en C, 
A M A S I G U R A , 3 4 
JBaecn pagos por el cable y giran letras d corla y 
larga vista sobre New York, Lóndrct , Parto y so-
bre todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a é Islas 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros ooutm m 
cendios 
<<ROYA£,y 
c i m J l 
C 1473 30 St 
GIROS DE LETRAS. 
N . G E L A T S Y C P 
108, A G U I A B , 108. 
ESQUINA A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan 
cartas ae crédito y g i r an letras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, Mé 
tico, San J u a n de Puerto Mico, Londres, París , 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. N á 
poles, Milán. Oinova, Marsella, Habré, Bil la, 
Nantes, Saint Quintin. Bieppe, Toulouse, Vene-
ña , Florencia. Palermo, Turín, Masino etc., a»f 
;omo «o&re todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
G. i:ili> 1B0 15 Aj» 
Z - A X O D O O I E 3 . 
C U B A 76 y 78 
Bacen pagos por el cable; giran letras á corla y 
larga vista y dan carlns de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París . Madrid. Barcelona y demás capitales y ciu-
iades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos cf« E s -
ñaña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores M. B ffollin» 
& Co . de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas colieaciones reci-
ben por cable citonamente. 
78 l UQ 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 3 1 
Baee pagos por cable; gira letras d, corta y larga 
vista y facilita cartas de crédito sobre la$ ¡trinei 
pales plazas de ios Estados Unidos, Inglaterra, 
tVancia, Alemania, etc., y sobre todas las ciuda-
ies y pueblos de España i Ual ia , 
c 1184 78-23 .TI 
G, M n Childs y Gompañia 
BANQUEROS.—MeroadoreB 22. 
Cosa originalineute establecida eu 1844. 
Oirán letra» á la vista sobre todos h s Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especia) 
xlcnción á 
Transferencias por el Cable 
el.) 11 78-10o 
F R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A S T O 
COBRALES N. 2 
S A B A N A 
por e l Bletema mix-
to de Saerocerarapia y ElectroteraplA 
de Kalvet. Exito negnro. 
Salía He ciiracii T X ' ^ Z . 
8ln dolor ni molebtlao. Coración ra-
dical. El e u f o m o puede atender & sne 
qnehacoroB ola ialtar nn eólo dia. £1 
éxito de BU curación es eeguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, pura la ttibor-
culosls en 1? y 2o grado. 
X el mayor aparato fabrioa-i do por la casa de Ltamene 
Alemania, con é l reconocemos á loe 
eníermoo que lo necesitan ein quitar-
lea las ropas que tienen pueetao. 
QflPPÍ'ín DE ELECTROTERAPIA en 
Úuuulull general, onfermodadeB de ia 
médula, ote, GABINETE para las en-
fermedades de IBB vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enforme-
dadea del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
o 1512 10o 
Tratamiento 
^ D r . J / . & c f r é m o l s . 
E S P E C I A L I S T A E N E N P E l i M l i l i A D E S D E L O S 
NIÑOS. 
Manrique 71i Consultas de 12 d íf. 
> issr 3 oo 
i)r. J. Kafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sunatorio "C^uiuta del Ruy" 
COUBUIUIIJ de 12 ú i. Prudo, 74, ultoe, 
por Trooadero. 
8101 SC-2 Ot 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa 
Cousultus do Partos y «iifei uiodiidos de señoras 
12 á 'A. San Ignacio número 124. 
8042 4)L>ro. s6-a 
Grabinate de ccmaultaa m ó d i c a s 
lolDr. O. J . Benasach, Módico-Cirujano, Amistad 
miinero 1U8. Espocialista «n las «ulci medudeB de ui-
nos; padeclmiontos dol estómago 6 hígado. 
Cousnltaa do 12 & i, 
m i Obre. 6̂.2 
J - Pu ig y Ventura 
A B O G A D O . 
Santa Clara 25,altos, esquina & Inqmsidor. Telófoo'» 
« 1'IHO 839.—Consaltos do L9 á 8. 23 St 
8, O ' K E I L L Y 8, 
E S Q U I F A A MEEOADEBBS 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédi to. 
Oirán letras sobré Lóndres, New York, Neie 
Orleans, Milán_ Turín Bon\a, Venecia, Floren-
tía, Nápoles Lisboa Oporto Oibraltar, Bremen, 
Bamburgp Par í s , Havre, Nantes. Burdeos, Mar-
lella Cádiz Lyon. México, Veraeru», San «Aaan 
ie Puerto Mico, etc., ele. 
E S P A Ñ A 
Sobre toflas las eapUqiles y pueblo»; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanza». Cárdenas Remedio» Santa Ola-
ra , Oaibarién, Sagun la tt 'ande Trinidad, Cien-
fuego». Sancl i -Spir i lus ' f ¿nliago de Cuba. Ciego 
ie Avi la . Manzanillo, P i n a r del Mío, Gibara, 
Puerto Principe y ¿YMIDÍÍ»*, 
f J&38 r 78.1 Oo 
R. Calixto Valdés Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Indastria 122.—Especialista en trabajos de pnento, 
oorouas do oro y deutad^rastaostizas. 
cl4G8 ' ' alt 13-18 St 
Dr. J . KamonelL 
M E D I C O - O C U L I S T A . 
Jefe do clínica dol Dr. Wíckcr eu París, segíín oer 
liflcudo. TraHl uiudo k Ncpluno !)!». Coumillas du 8 
10 mañana y do 12 A 4 tarde. 7290 2G-9 St 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
• m a r g r u r a 3 2 
N O T A R I O S 
T e l ó l o n o 8 1 4 
1 Oo 
Dr. Enrique Perdom© 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DB LA URETRA 
Je»ú» Mar ía 83. Ds 12 d 3. C l.r)0¿ 1 Oc 
Alberto 8. de Bustamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS 
Oonsnltaa do 1 & 2 on Sol 79, lunes, miércoles y 
tU,fneB.~DümloiUO! Jesí J Marta 57,—Teléfono 565. 
PELAYO GAECIA 
ORESTES"FERRAIA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887, 
o. 1555 
San Ignacio. 14. 
ÜG-4 ü t 
DR. ADOLFO BEYES 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóstico por el an&liah del contenido estoma-
Bal, procedimiento que emplea el profesor Hayenfl 
del Hospital St. ' utonio de Parla. 
Conanltan de 1 a ;{ de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
fcltoa.—Teléfono 871. A l 10-S» 
Francisco ^ Garófalc 
Abogado y Notario, Cuba n9 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en loe EstAdos Unidos y en es 
ta Isla. A^nnios mercaulilea é iuduatriales. 
01499 1 Oc 
Cirnií:i en general.—Vías Urinaríaa.—Enfermeda-
des do Sefiolus:—Consultas de l¿ á ü.—Lagunas 68. 
?C16 Ü Í J S S t 
lioetet Luís Montané 
Diarianvur^te cousulfaíi y operacionea de 1 á 3.— 
Ignacio I ' l .—OIDOS, NAÍ?1Z, G A R G A N T A , 
c 1502 1 Oc 
San 
Doctor JB. Ohomat 
TraLataiento especial de la Sífilia r Enfermedadea 
Tttnóreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1, 
Tbléf. 854.—Egido 2, altos. c 1505 1 Oc 
l * r , J o r g e L . B a h o g u e s 
Z S P B C I A L I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
CñGsuitiu, c p e i a i í c n e F , elección deespe-
¡notftp, do IZA S. Industria n. 71. 
1 Oc 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Sa haca cargo de toda clase de asuntos periciales 
«editias de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
Irnccii.ucs dé madera tíe todas dimensiones y estilos 
MÓdenios, eti el caiupü y en la población, contando 
paru dio con personal competente y práctico. Gabi-
•6te Aeniar 81, de una á cuatro p. m. 
c l 4 a 8 _ _ _ 1 0 o 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
servil ir,s referentes á su profesión en sn Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la cali. de Bar 
celona m'im. 13. Teléfono núm 1749. 
8017 78-1 O 
D R . R O J A S 
JVléd ico - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de U 
boca. Beniaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1428 9 Stb 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z número 11 
o 1509 1 Oc 
Dr. Pantaleon Julián 7aldés 
M E D I C O - C I R U J A N O - P A R T E R O . 
C'omsnitfis de 12 á 2 p. m. Galiano 58, altos. Te l é -
fono^ 1529, _ _ _ _ _ _ _ 7 © 6 26-19 St 
Hamoii J. Martínez 
A B O G K i S O 
Se ba treeíaJado á A M A R G U R A 32 
508 1 Oc 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vias nrinarlat y afecciones T e n e r e a s y siñliticas.-
Eofe/medadea da señoras.—Cousnltas de 1 á 3. Ker-
pn-¿a;'.2. c I M -17 St 
Manuel VaWós Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O P í C I O S %i, altos, de 12 á 4.—Teléfonc 
n.547 ^C. 1336 10-St 
Profesor auxiliar de Cirnjfa y Ginecología de la 
Eecneia de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. í e l ó f o n o 1212. 
C 1337 l l - 8 t 
Clases de i n g l e s y e s p a ñ o l , 
p a r a p r i n c i p i a i i t e s y a l u m u o s 
ade l an t ados , p o r l a muf i ana , 
p o r i a l a r d e y p o r l a neche . 
Dirigirse al 
Doctor B«é; K A ^ T , 
C ' R i l l i L T 7 3 . 
c 1516 J - 3 
i i s r j s T n L T J o o i o n N r 
Un profeoor con título do doctor, se ofrece á la juven-
tud estudiosa para dar clases de 1? y 2" enseñanza cu 
su casa ó á domicilio y en particular de Aritmética, 
Algebra, Geometría y Trigónometria. Dirigirse á 
Monte 181 7933 1.3-30 Sp. 
AC T E P N 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor üemández; precios módicos y al contado Orde 
ucs: Sol 91, safctreriiu /íiOl" 8 28 
D. A. BETAÑCOURT ~ 
Profesor de inglés. Teneduría de libros y Aritmé-
tica Mercantil. Dirección úrdenas 00. 
7812 26-2. 
INSTITUCION FRéNCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es -
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 13 23 
COLEGIO 
para señoras y mas. 
LINEA 91. VEDADO. 
JDI R I G I D O 
por l es M c n j a s r o m i r i c ? s de í ta . 
C ati: l i a » d i R i c c i 
Toda la enseñanza en íngléa. Hay una "Kinder-
gartnor' americana. 
Clases do español, francés, alemán, latín, esteno-
gmfía , eHcrilura en má<iuiiia y tenednria de libros se 
dan por un aneglo especial. 
Dirigirse á la 
M a d r e D i r e c t o r a 
c 1490 8-28 St. 
PROFESORA DE INGLES 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustítu-ríz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 é iis/. de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, oe ofrece para dar clases de inglés. Po-
see mny poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416 Quinta de la esquina 
de Tejas; c 1470 IJ>J9 St 
UNA institutriz inglesa, formal, enseña inglés, di-bujo, pintura, cultura, física y voz y toda clase de 
costura, corteé instrucción religiosa, católica, si se de-
sea. Quiere colocarse en casa de familia cubana 6 
española, ó en cambio de cuarto, mueblaje completo, 
comida y ropa limpia por varias horas de enseñanza. 
Speaks spailiüh. Puede ir á otra ciudad ó al campo. 
Dirgirse por carta á Pr.ofesora americana; secci n 
de anuncios del "Diario de la Marina." 7014 40-18 St. 
Colegio F r a n c é s 
D E SESíOSITAS. 
Calle del Obispo número 6fi. 
Directora; Mademokelle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés é inglés; .taquigrafía, solfeo, etc. 
L a casa muy fresca para interíias, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 26-18 St 
i i M I G U O PALACIO DE T O C A . 
E l más hermoso de la ciudad. 
O - A - H - X J O S » I I I 3 \ r X J j V t . 1 4 . 
Habana. Teléf. 1217. 
P i - o í i o t a r i o t : Te á ^ y Cenan». 
r833 2C-26 St 
ALUMBE 
Como á lía 10 do In, m a ñ a n a de hoy, aa -
liftido do Habana, 93, por O b r a p ' a , Aguiar 
j Ooiepo has ' a la buti a Jhonaon y después 
a l Ayuntami?nto 83 roe h tu per ido 1 5 0 
pesos bil eto ame icano, fraccinnados desde 
1 peso á 20. El qu\j lo entregue eu Zalueta, 
'ó2, á Edeli crio Giro, será gener sámente 
gratififado. 
8013 la-1 3d2 
U n a peninsu la r desea 
colocarss para servir á la mano en una buena casa, 
sabiendo coser y peinar, tiene buenas referencias. 
Informarán Villegas 07. 8101 44 
E s t r e l l a 1 2 1 
se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
«ión; 8102 4-4 
17na s e ñ o r a pen inau la r , 
do mediana edad, y otra más joven, desean coloca-
cién de criadas do manos ó manejadoras de niños. 
Tienen quien responda de su conducta, Informarán 
Compostela núm 19 8092 4-4 
XInsL c r i ada decenta 
y con buenas referencias, so solicita en San Miguel 
'102, entre Escobar y Gervasio 8122 4-4 
U n a j o v e n p e c i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. E s 
cariñosa con loa niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan San Lázaro 235 8121 4-4 
Libre de explosión y 
combustión espont d-
neas. Sin hitmo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fdbrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta, bah ía. 
Para evitar falsifica-
clones, las latas lleva' 
rún estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B l t l L L A N T E y 
y en la etiqueta estara 
impresa la marca de 
fdbrica 
U n Elefante 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se pei'setjuird 
con lodo el rigor de la 
Ley d los falsificad ores. 
El ¿ceite LÍÍZ Briliasle 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene riv<U, 
es el protíucto de una 
fabricación especial y 
que presenta el aspecto de agua clara, produciendo unaLUZ TAN HEUMOSA, 
sinhumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar, al gas mds purificado Este 
aceite posee la gran venta ja de no inflamarse en el caso de romperse las Idmjm-
ras, cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO B E LAS 
FAMILIAS, 
Advertencia dios consumidores: L a L,UZ B R I L L A N T E , marca E L E -
FANTE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor cUise 
importado déi extranjero, y se vende d precios muy reducidos, 
The West I n d i a Ol í l ief ining C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e K e y 
n ú m e r o 71 , H A B A N A . 
O '516 oc 
•J"ri«*»JI¿;HI!lilli 
VT E T U D E S , 95.—Se alquilan los bajos de esta | bonita casa, situada entre San Nicolás y Manrí- ' 
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes cuartos {lo dormir, baño y demás anexidades 
con pisos todos de mármol y mosaico.—Puede verso 
de 12 á 4, é Informarán en Animas, 41, altos. 
_ 7955 F-30 
A N í M A H Q S a"'08 —^e a'(i,,ilan e8,'0H ('''"íi0-
i l i i l i U i L O i J O ) dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informaran San Ignacio, 76. 
79P1 8-28 
S e a l q u i l a n 
los espacioaos bajos de la.calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstituir según, las últimas disposiciones 
S E V S K D E B A R A T O 
nn cochecito con un chivito mny manao y maestro 
con todos sus arreos. Escobar núm. 145. 
8020 4-1 
un milórd de uso en muy buen estado. Y nn carro 
nuevo, propio para cualquier industria. Zanja, 68. 
7938 6-28 
del Departamento de Sanidad. Informan 
ció, 76. 7930 
Itína^ 
8-28 
G O L j E i a - I O 
D E 
E n r i q u e H e r n á n d e z Cár tama 
Alfredo M a n r a r a 
A b o g a d o s 
De 12 á 4. 
(3989 
Jesús María 20. 
78-2 sep 
D » . s t . a i r x i i A £ 
O C U L I S T A 
•Jets do la Policlínica del Dr. López durante trse 
»ÍÍOB,—Consullas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Fura los pobree $1 al mea. 
C 1338 10 St 
Iír,X S a n t o s Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, coatado de Villanneva. 
Bod;oF Veisseo 
Bofermedades del C O U A Z O N , P U L M O N E S N E K -
V I O S A S y de la P I E L (inclnao V E N E R E O y S I P I -
Oonsultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Praao 19.— 
Talélono 459. c 1501 1 0 c 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
Consnltas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
eolea y viernes, ele 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1513 26-1 Oc 
R 
E l colegio de S A N A G U S T I N , para varones, rea-
nudará Las clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amplío edificio de \A callp de Aguiar número 87. 
Se garantiza nna educación completa en el idioma 
inglés de conformidad con los métodos máa efioacea 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Fara catálogos y otros particulares dirigirse á loa 
Hermanos Agustinianos, ealie de 
Aguiar número 87-
71?7 26^5 1̂ 
U n a s e ñ o r i t a i r g ' e s a 
desea dar clases de su idioma á domicilio, por horas 
6 por t«do el día. Pueden dirigirse á señorita inglesa, 
Quinta Lonrdes 18, Vedado. 7217 2t)-7 St 
M r . A l f r e d Bo i s sdé 
Autor de textos ingleses y frances-re, iniciador de 
nn sistema especial para la enseñanza del castellano á 
los ingleses. Cuba 139. 7199 26-6 St 
Se so l i c i t a 
nn criado de mano que sepa su obligación y Que ten-
ga muy buenas referencias. Presentarse el aomiugo 
deadelas doa de la tarde. Calzada núm. 92, Vedado. 
8120 3-4 
S I R V I E N T A U T I L P A R A T O D O 
se ofrece una peninsular aclimatada en el país para 
criada de mano, cocinera v costurera. E s laboriosa y 
manuable. Inquisidor 3, altos, pregunten por Lola 
_ 8 1 1 9 4-4 
Una joven peninsular 
desea encontrar colocación de manejadora ó erjaeja de 
mano. Tiene quien garantice su conducta y aspira á 
3 centenes, sino que no se presenten. Darán infor-
I mes en San José 93, tren de cochea, pregunten por 
1 Calviño. 8118 8-4 
Una joven peninsular 
| desea colocarse de manejadora, es cariñosa con los 
f niños, E n la misma se coloca otra joven de criada de 
mano. Tienen las mejores recomendaciones. Darán 
razón Blanco 2 8113 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n a u í a r 
aclimatada eu el país, desea colocarse á leche entera, 
de 50 días de parida, con las mejores recomendacio-
nes de a casa donde ha eatado de criandera y su niño 
que se puede ver. Darán razón en Galiano núm. 68. 
81A ' 4-4 
U N ' J O V E S 
desea colocarse de criado de mano. E s activo y tra-
Ijajador y tiene quien lo recomiende. Informan V i -
Ueg^s 67 8115 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E una joven peninsular i ^ -cien llegada de la Península, de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene personas que la ga-
ranticen; lo mis-no se coloca para el campo qne para 
otra parte. Informan Concordia 14 7. 8121 4-4 
Se solicitan aprendices 
U n a c r i a n d e r a pen insu la r 
con buena y abundante leche, dasea colocnrse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Dragones, J i ^ 8055 4_2 
CO H B R 1 
desea colocarse en una casa particular 6 bien de pajfl, 
teniendo ropa de uniforme; es trabajador y formal. 
Pueden recomendarlo donde ha estado. Sueldo 3 cen-
tenes. Para informes Consulado 9.', á todas horas. 
80:t0 8-2 
U n j o v e n gteniseula? 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. E s 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene personas que respondan por ella. lufornvin 
Reina 149 _ 8 Ü 2 7 _ _ 4-2 _ 
U n b u s n coc inero 
desea colocarse en casa particular 6 eatablecimiento. 
Sabe el oficio con perfecc.ón También se coloca una 
criada de mano que sabe desempeñar bien suobliiía-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Glo-
ria 41 8028 4-2 
U n a j o v e n 
de color desea colocarse de criada de mano, sabe co-
ser. Tione quien responda por ella, qne la familia sea 
decente. Informarán en San Miguel 91 de 12 á 1. 
\ _ J ^ 2 Í 4-2 
~ D S S J S A N C O L O C A K B E 
una joven y una señora peninsulares, una de maneja-
dora ó criada de mano, y la otra de cocinera. Iníor-
• niarán en Habana 59. entre O'Koilly y San Juan do 
l Dios 8038 4-2 
E u la peluquería O'Reilly 78. 
8105 4-4 
UNA JO V E N BENINS ULAB 
deaea cplocarse de cocinera ó criada de mano; sabe 
ácsdinpedtu-bipn fju obligación y tiene personas que 
respondan por ella, liiforiftan Villegas 103-
81J6 ' - ' 4,-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano en una buena ca-
sa: tiene las mejores recomendaciones. Informan en 
Prado 70. 810J 4-1 
LIBROS É MFBESOS 
M I - D I O o 
la Casa de Heneficenoia y Maternidad, 
speciaüsfa en las enfermedades de loa niñoa médi-
Mt y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Agniar 108i 
C 1501 Te!.;íouo 824. I Oc 
Dr. l i i r is u m ? Oetea. 
ABOGADO I AGEIMEf-SOB, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. C¿¿ira 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
D o c t o r C. E . F i n l a y 
Espedalista en enfermedades de los 
ojos y fie los oídos 
Consnttas de 12 á 3.-Teléfono 1787.--Campanario 160 
c 1521 1 Oc 
Sr. Martínez ávalos. 





Dr. Manuel Delñn. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Ccnenltaa de 12 á 2.—Industria 120 A. «equina & 
San MigneL—Talófono nV 1262. 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedadea nerviosas y de las 
ifecciouee funcionales en general. 
D O C T O R F . M A R T I N E Z M E S A 
Do las facultades de Paria y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. o 1416 11- St 
S r a s t u s W i l s o n SU. 3 > . 
Módico-Cirujano-Dentista 
Horas: De S á 4.. Monte, 51, frente 
al Parque de Colón 
7928 26-28 Stb 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 2 
c 1474 20 St 
Francisco Castellanos Arango 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Amistad 136. 
7665 
Consultas de 8 á I I a m. 
26-20 St 
D o c t o r P a t r i c ' o d e l a T o r r e 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por nna extracción garantizada sin dolor f 1 00 
Limpieza de ia dentadura 2.00 
E!¡j|',,.-t:idnra de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes.- 2.00 
Orificaciones de 3 á 4.00 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de espiga lino de platino 6.50 
Corona? de oro JO. 00 
Den adnrag de 45 á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 7800 26-24 St 
Con Francisco ántequera. 
Prcfecor veterinario ¿ « r oíase. 
Ofnece sna servicios á ana amistades en particnlar F 
al rnolico en general en el Establecimiento de Vete?-
I M M L ( ampanano 235, teléfono 6097 
d e g o i ^ ^ 
M i g u ú ictocío Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á I l . -Tel6fono 
—- )¡L 1 E 
m u m t m i 
£1 Libro del Ciudadano Español para el 
ejercicio de lo i derechos Polí t icos 
j Admloiátrallvos. 
Contiene: Ley de Imprenta; Ley de reuniones pú-
blicaa; Ley de Asociacioueti con sú apéndice: Ley de 
Extranjería; División provincíni do esta I«la; Ley de 
secuestros; Supresión de pasaportes; Expeudicipn de 
Títulos; Benelicencia; Ley de Caza ó pesca y uso is 
.. ;,:> •: Policía de Gobierno; Tramitación dé expe-
dientes Oítoiinistrativos; Ley de Matrimonio Civil; 
Reglamento ije la ejecución de la Ley de Matrimonio 
Civil; Matrimonio 'Canónico; Disposiciones sobre el 
depósito de personas; Ley proviejonal del Regislro 
Civil: Reglamento de la ejecución de |ia L e y ítel R e -
gistro Civil; Instrucción para cnniplimiento de la LBJT 
de Registro Civil; Ley de Disenso paterno; Registro 
Mercantil; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca-
za; Reglatuento interior para la organización y régi-
men de las Bolsas de Comercio; R. D. sobre conce-
ai.ój} é inscripción de marcas de fábricas; K. D , ba-
ctendo extensivo á esta Isla y la de Puerto Rico el 
Código de Comeípio vigente en la Península, Dispo-
siciones'sobre las letras de cambio; Disposiciones 
del Código Penal sobre fallas; pe los Juicios ver-
bales; De los juicios de desbaucio; R. D. proiPH}-
gando la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Procedi-
mientos eu el juicio oral; Procedimientos en los Jui-
cios da faltas; Tarifa sobre la exacción del impuesto 
sobre datet&oB reales; Modilicaciones intraducidas 
por la promulgacjóji dol Código Civil etc., recopila-
das, comentadas y auotíic¡t.8 José Sedaño y Agra-
monte, abogado. 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta f 3.50 cen,-
^yos oro. Se dá en Í2 plata en la Librería L a Mo-
erua P.oesía, Obispo 135. C—1556 i , alt 15014 
D A R A UNA I N D U 8 I R I A F A B R I L se desea un 
i sócio CQU dos mil pesos para dar más amplitud á 
la misma. Su rendimfejití) podrá verlo el interesado. 
Informarán Corrales n. 8(5, de 8 á 2 p. K. 
MIO 4-4 
D S S S S Á C O £ O C R S E 
f una buena criandera peninsular de cinco meses de 
. parida, tiene buena y abundante leche y personas 
• qije respondan por ella. Darán razón Carlos I I I é I n -
| fimtá, líiosko. 8083 4 3 
UNA P E R S O N A P R A C T I C A e.n contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ófrecé para tor»3-
dor de libros do cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ees ú otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta ñja ó por horas. Da-
fka razón Obispo 125 6 en el despacho de anuncios 
d.e eŝ e pariódico. g-29 J l 
CHA. C t U i ^ U } £ i í ¿ V 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leohp, 
desea colocarse no tiene inconveniente de ir al cam-
po, tiene quien responda por ella. Informarán Morro 
u. 5, tren de coche. 8087 4-3 i 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, sabe sn obligación y tie-
ne qajen ret-pouda por ella. Ancha del Norte 269. j 
806o 4-3 1 — 
D * s n * c o x . o c A R w j a 
una joven peninsular para coser en casa particular. 
No tiene inconveniente en ayudar k la limpieza dán-
dole buen trato. Perseverancia 10, dan razón. 
8040 4-2 
Una SÍ ñora peniDSolar 
de mediana edad, aclimatada en el país,'depea colo-
carse de criandera á leche entera, de dos meses de 
parida, que tiene baenay abundante leche. Puede 
verse SIJ niña en S. Miguel 224 esquina & Oquendo, á 
todas horas, 8034 ' ' 4-2 
un muchacho de 14 á 18 años para criado, que sea 
formal y con personas que lo recomienden. No ha de 
ser recien llegado. Se prefiero haya servido ya en 
otra casa. Habana y Sol, altos, informarán. 
_ 8041 4-2 
U N E A 9 7 , V i . D A t O 
se solicita una cocinera que sepa bien el oficio, sea 
muy limpia y traiga buenos inloime. 
8011 4-1 
SE solicita una morenita de diez á doce años para acompañar, barrer y sacudir una habitación de 
un matrnaónio. Su le yisíe y cajía y se le eriaeña á 
leer y escribir San Miguel y Soledad. Dáráii ra¿óu 
en la carnicería, 8013 4-1 
SE solicita comprar una casa á proposito del pre • cío, de mampostería, que tenga sus servicios y es-
té libre de gravámeu y papeles linipioH, prefiriéndola 
en el barrio de San Lázaro 6 el del Pilar, en buena 
calle que esté cerca de la 1 alzada del Monte y su 
Íirecio sea de 1.300 A 1.500 pesos. Diregirse á la ca-ifc del Eiíncipcí núm. 4, Barrio ele San Lázaro. 
8016 . 4-1 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras; son cariñosas 
con los niñoa y saben cumplir con su obligación. 
También se coloca una criandera de 1 meses de pari-
da con buena y abundante leche. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Neptuno 207. 
8014 4-1 
U n a s e ñ o r a , de^ea 
colocarse de cocinera; tiene personas que respondan 
por ella. Informan San Ratael, 152, A, cuarto nú-
mero 6, á todas horas. S0J15 4-1 
" ü n a c o c i t era p a a i o s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
tjabs el oficio con perfección y tiene quien la garan-
tíce^ Informan Plaza del Vapor, 74, por Aguila, bar-
b ería^ 8108 4-1 
una señora peninsular de mediana edad, para criada 
do manos, es de moralidad y tiene buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Informan en Vil" 
111, de 10 á 3 de la tarde. 8009 4-1 
U N A JOVJSN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó manojadora. E s 
cariñosa con loa niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Empedrado 8 
"8067 4-3 
A F A M I L I A S 
se ofrece una lavandera para lavar ropa en su casa. 
Belascoain n. 3, cuarto n. 26. 8074 4 3 
una criada de mano que sepa coser muy bien y trai-
ga referc-ncias. Lamparilla 59, altos 8078 4-3 
~SE~SOLICÍTA' 
un muchacho de 15 á 20 años para los quehaceres do 
la casa, que traiga referencias. Aguila 247, 
8077 43 
B A H B I 3 H O 0 . 
SE m m ÜN DICCIOWIRfO 
la t ino del a ñ o 1538 y se exhibe en «a l;'I)rería de los 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
KARL C. HAUDEL 
Do vnelta de m i viaje á loa Estados Uni-
dos y habiendo traído muchaB novedadep, 
me ofrezco de nuevo al p ú b l i c o en genera', 
y á mia tavorecedores en particular, en el 
mismo local de O'Reilly Sü, fotografía. 
8103 .4 4__ 
r O M P T P N Joaquín Gárcia.—Extirpa el la-. 
v / l / J J l J j J - E i l i i gecto en casas y muebles. Tam 
bién barniza, compone y entapiza muebles linos. Se 
garantizan dichos trabajos Informan Muralla, 42, 
Bernaza, !!), y Egido^tiL 8-1 
M~" O D I S T A MADRILEÑA.—Se hacen trajes á, 5-30. Vestido de Olán á $3. Batas a 1-5Ó. Se 
adornan sombreros y gorras á 50 centavos. Precios 
módicos. Se alquila un cuarto para hombre solo en 
$6. Bei 71, altos, esquina á Muralla. 
1 «»-¿8007 4-1 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Constrncción 
de canales de íaa&a clases.—OJO. E n la misma hay 
depósitos para basura, bstiijis y jarros para las le-
sherias. Industria esq? á Colón. 
c1475 26-23 St 
— D E 
Se ha instalado en O'EeiDy 64, 
esquina á Oompostcla, 
7043 26-21 St 
KlNADOltA.—Dolores Osorio acaba de recibir 
los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y í (iómicili.o; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es -
pecialidad en teñir el pelo garantizando BU trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 26-19 St 
SE Ñ O R A S Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-se.—Una señora peninsular qne ha tenido á en 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-14 St 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Mcdico-Cirnjano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de péñoras v del pecho ícoraíón, pnlmones 
v bronquios) de 11 á 1. Clínica de venéreo y sífilis, 
de 6̂  á 8 de la noehe. 7703 26-¿3 St 
L í o s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é g 
Cirujanos dentistas, han trasladado «na gabinetes & 
6 A L I A N Q , 58. altos. 
9 H52 . H 8( I 
E . Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para^ayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
sn instalación y materiales. Reparacionea de los mis-
mos, siendo reconocidos y probadoa con el aparato pa-
ra mayor g a r m t í a . Instalación de timbres elétrícoa. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la lela. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. . . . . 26-14 Stb 
A £ A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 7377 26-11 Stb 
Hoteles y M M . 
Se solicita un dependiente, Muralla 84, 
8075 8-3 
UNA SEÑORA desea hacerse car>¡o del cuidado de niños huérfanos. Reúne las condiciones apro-
üósito para hacerse cargo de éstos. Informan San 
Nicolás 120.—En la misma una general lavandera 
para casa particular. 8082 4 3 
"Uní s e ñ o r a p e n i a s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particu ar ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Cuba 82. 
m 9 4-3 
DE S E A colocars.e una epñora peninsular de me-diana edad para manej.a.dor,-},, efj 4e Imepa cop-
ducta y muy cariñosa con los niños, ó para criada de 
mano ó acompañar á una señora. No tiene inconve-
niente ir fuera de la Habana. E s inteligente en su 
trabajo y tiene personas que la recomienden. E n la 
misma se coloca nn criado de mano con las mismas 
referencias. Razón San Pedro 6, fonda L a l erla. 
8081 4-3 
UNA BENINS ULA R 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quie ) la ga-
rantice. Informan Bernaza 43 Bodega. 
8051 4-2 
D E S ^ A COXCCAKSJS 
ijjia péñora peninsular de cocinera en establecimiento 
Ó casa particular, coeína á la criolla y á la española; 
es limpia y sabé cumplir con su obligación, f'jene 
recemendaciones de las casas donde ha servido.1 E n 
la misma un buen criado de manos. Darán razón 
en Aguiar, 48, altos. 8004 4 1 
Criandera peninsular, . 
de tres meses y medio de parida, aclimatada en el 
paia, desea colocarse á leche entera y tiene quien la 
garantice, informan Animas, 36, botica. 
7908 _ 4-1 
DOSjóyenea peninsulares desean colocarse, una para criada «e mano y la otiapara nna corta lím-
piesta y coser ú la mano y á máquina. Saben desem-
peñar bien su obligación y tienen quien las recomien 
de. Informan Virtudes 46, altos. 8021 4-1 
DEÜEAiSf colocarso de onanderas áo» jótreles pe-niusularea con buena y abundante leche, aclima-
tadas en el país, tienen buenas referencias; una á le-
che entera v la otra á media leche: tienen 3 y 2 me-
ses de paridas con una niña qne se puede ver. San 
José 93, darán ra^ón. 7990 4-1 
U s a Jovc- i ;. •u.-Á -
qne sabe coser y cortar, desea colocarse de criada de 
mano: tiene quien la garantice. Informan Belascoain 
0•• 7989 núm. 83. 4-1 
Pre f sora de ba i la 
Se desea hallar nna profesora de baile qne quiera 
dar lecciones en su propio domicilio. Respuesta: D i -
rección del "Diario de la Marina'', iniciales M. N. 
WB* 4-1 
P r i r c e r j j a s q u l n l t t a 
con título desea encontrar ocuiiación p:ira navegar, 
ingenio ó fábrica ó como ajustador eu un taller. In-
formarán Inquisidor 11, hojalatería. 
7997 8-1 
t? n» j c v e n r e c i é a l l egada 
de la Península, desea colocarse do criada de mano o 
manejadora. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene qnien la garantice.— 
Informan calle de la Pila número 2, accesoria D. 
7963 8-30 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. E s . 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga- ' 
ción. Tiene quien responda por ella. Informarán en 1 
Economía 15. 8050 4-2 j 
"CTna s e ñ o r a e e p a ñ a J a 
Desea colocarse al servicio de una señora sola, ó en I 
casa de corla familia, sabe coser á mano y á máqui-
na, y cumplir bien. No friega suelos. Ti'enene bue- • 
ñas referencias. Lamp anilla 62. 8016 4-2 t 
EN G A L I A N O , 75, hay vatios departamentos de ¡ tres y de cuatro habitaciones cada uno;-; ge alqui- • 
lan para familia docente, con toda asistencia. T'enen • 
balcón á la calle y pisos de mármol E n dicha cata ' 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 8063 5-2 ¿ 
Una cocinera peninsular, 
con buenas referencias, desea colocarse. Informan ' 
calle Tacón número 2 ó 124 Galiano. 
í-014 4-2 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
¡Ocobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en ía ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DE LA V̂IAKINA G. 11 Jn 
UÑA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Aoosta 61, cuarto interior, G 
RO Q U E G A L L E G O , el a g e n t e I n á í a n t i g u o de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocí eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Roqne Gallego. Aguiar 84. Te -
léfono 486. 7877 26-27 
Uu. cosixiero repoatero, f r a n c é s , 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfeccidii y tiene qnien lo garan-
tice. Informan en Villegas, 34, altos. 
8062 4-2 
XJaa c r i ande ra p s n i a s a l a r , 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
ujan Cárcel número 3. 8061 4-2 
UN P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L I C E N -cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de annncios del DIRBIO DE LA MARINA, 
G, 1 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A de doce á catorce años para ayudar al servicio de una señora 
solar. Se le viste, calza y enseña, y se prefieree sea 
blanca y no tenga familja. Informarán Zaragoza 11, 
Cerro. 7881 8-27 
Se administran Fincas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre a l -
quileres de casas con iuleiés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Uospilal, 5, A, altos. Jesús 
Oliva. TW» 26-27_Stb 
¿"NTIGUA A G E N C I A L A 1? D E A G U I A R de 
J . Alonso y Vülaverde, Agujar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia fácil ifci un servicio de cria-
dos decente y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconociefas por excelentes médicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar, 
86. Teléfono 450. 7314 26 10 St 
U n a c r i ando ra p e n i c s u l a r 
aclimatada en el país, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, con BU niño que se 
puede ver. Informan Morro número 3. Tiene quien 
responda por ella. 8U56 4-2 
una joven blanca que pase de 15 años, huérfana, pa-
ra el servicio de una casa, que tenga buena conduc-
ta, Monte número 113, darán razón. 
8052 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse á leche entera, 
de mes y medio de parida, con las mejores recomen-
daciones de las casas donde ha estado de criandera. 
Darán razón en Revillagigodo 41. 
8060 4-2 
SE D E S É A comprar eu censo ó en precio módico uno ó dos lotes de terreno para edificar casas pe-
queñas. Se desean cerca decnalnuiera de las distin-
tas lineas del tranvía eléctrico. Dirigirse de 9 á 10 t 
de la mañana á Tropical, Obispo % 
99vS fi-l 
desean colocarse 
tres jóvenes peninsulares, dos de manejadoras, cari-
ñosas con los niños, y una de cocinera en easa parti-
cular ó establecimiento. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. Informan 
Buenos Airea número 9, Cerro. 
8053 4-2 
SOLICITUD 
, Para asuntos urgentes de familia se desea saber el 
i paradero del señor Estanislao Font y Vilella, que 
| en los años de 1890 al 92, eatuvo por los pueblos 
de Sabanilla de Gnareiras, Unión de Reyes y 
otros de la provincia de Matanzas y en 19 de 
Enero del 98 en Jagüey Grande. E l Sr. Font perte-
necía al cuerpo de la Guardia civil y sostenía relacio-
nes amorosas con la señorita Mercedes Rodríguez, de 
Sabanilla de Gnareiras. E n el transcurso de la gue-
rra estuvo en un Hospital militar de esta ciudad en 
clase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
sona que pueda dar alguna noticia rifáronte á ese se-
ñor se dirija á José Salvado, Cárdenas n. 2, A. altos. 
Habana, y se le agradecerá eternamente. Se snpli-
ca.la reproducción en todos los periódicos de la Isla. 
7623 15-19 
MIMB IMÍMIII HKflwBMWMiaB—aBBii i lilill'»¿ 
A L Q U I L E R E S 
EN G A L I A N O , 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. E n dicha cusa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 7894 4-4 
S E A L Q U I L a. 
un hermoso piso alto acabado de construir, con todas 
las comodidades apetecibles, en Principe Alfonso 67, 
estinina á Amistad, frente al Campo de Marte, E n 
los bajos informarán; Su dueño LampáriU» Ü 6 Ngn-. 
S E A L Q U I L A N 
á matrimonios sin niños ó á corta familia, unasiiabi-
taciones en la planta baja de Reina 71 S094 8-4 
01 
Ha b i t a c ione s fres as, espaciosas, 
cen mueb laa y comidas . V i s t a a l 
Marque y á A g u i a r . P r e c i o » r azo -
nab les . A g u U r 7 2 , a l tos , e s q u i n a 
á £ a n J u a n de D i s. 
8123 13-4 Oc 
A n i m a s I I G , cerca de^ Galiano.—Se alquila ^la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
eítrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agna é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
8117 10-4 
Se alquila el alto de la casa Cristo u. 33, con sala, comedor, 5 habitaciones, espléndida cocina con 
tanque de agua para inodoros y baño, o máa fresco 
y bonito de la ciudad. E n los bajos informan. 
8112_ 4-4 
A G U A C A T E 8 ¿ 
caaa de corta familia, se alqnla una habitación amue" 
blada á personas de orden y moralidad, pisos de mo-
sáico y muy fresca. 8098 4-4 
GR A N CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable y acreditada casado lamilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además nn departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
A V I S O . 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante^ 8072 i -3 
£ e a l q u i l a n h a b i t a o i o m s a l tas 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
^1.25 y $10.60. 8038 26-3 Qc * 
S í ! A L Q U I L A N 
varioa cuartos altos en la Lonja de Víveres Lampa-
rilla n. 2, y en Empedrado 81 aalonos y cuartos in-
teriores con independencia 7910' 8-28 
E n Obra p í a 3 6 
se alquila un hermoso departamento a to propio para 
oficinas de una sociedad o empresa ó bien para bufe-
tes 6 escritorio. Se. da en proporción. 7906 6-28 
I S E f i l a . £ A 
en proporción un hennoso departamento alto com-
puesto de sala de mármol con .•> habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y demás comodidades, en Obrapia ¡ maebles, todo banito 
núm._3tr 7905 6-28 
B a r c e l o n a 8, a l t o s y bajop, 
sala, comedor y cinco cuartos, baño é inodoro, de 
azotea y mosaico. Informarán San Rafael 82. 
7914 8-28 
DE MUEBLES Y PMDÁS. 
SO M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Í s A S — Se ha puesto en venta un gran surtido, última 
novedad, precios de situación, se hacen y se refor-
man, hay artículos para los mismos. Aguacate 80, á 
una cuadra de Obispo. 8097 8-4 
de nn fabricante B H Lunan, se vende en 4 centt' 
I nea. Puede verse en Maloja núm 5 8095 4-4 
LA R E P U B L I C A , Sol, 88, entre Aguacate y V i -llegas. Realización de todos los muebles, esca-
parates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y maaera, juegos de Viena, sofas, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
8084 13-3 Ot 
Una lámpara de cristal, dos luces.—Un aparador 
Una nevera—Varias Camas.- -Informarán en Zulne-
ta3. , 8076 8-3 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle E.n.-11 (antes Baños) es- Se dan baratos. É n l 
quina á la Calzada. L a llave en la bodega y darán 1 de la mañana pueden 
razón en Muralla 107. 7880 
ega y 
15-27Stb 
propia para hacer buen negocio la esquina de la casa 
salud y Rayo, á una cuadra de la Plaza del Vapor, 
Se vende un juego de sala y varios muebles más. 
Lamparilla, 21, altos, de 8 á 11 
verse. 8025 4-2 
en los altos informan 7885 827 
^ H A X J O 3 N r T T 3 V E . 1 3 
Se alquilan los entresuelos con sala, cuatro habita-
ciones, agua é indoro. L a llave eu los bajos. Obispo 
87, informan. 7876_ _ _8-27 
EN $ 50 oro español.—Salud, 6, esquina á Rayo, loa espaciosos altos de dicha casa, independien-
tes, con ámpliay hermosa sala, piso de mármol, co-
medor oon escaparate incrustado, 4 habitaciones y de-
más comodidades, son frescos y sanos. Las llaves en 
loe bajos y para informes y condiciones, ("alzada del 
Monte, 125, altos, por Angeles. 7880 8-27 
E n V i legas 4 3 
se alquilan doa habitaciones juntas 6 separadas a ma-
trimonios sin hijoa ú hombres aoloa; se dan v piden 
referencias y dos meses eu fondo ó fiador. 
7811 8 2 
4, inde-
In-
Í V B A L Q U I L A 
el piso alto de la caaa calle de Amargura 
pendiente, es el más fresco dentro de la Habana 
formea Aguiar 128. 7851 8-2 
la casa Habana 116, es propia para establecimiento 
y tiene un magnifico departamento para vivienda. In-
formes Aguiar 128 78.05 8-26 
"SB A T Q ' I J A 
la casa General Lee n. 23, según la esquina de la es-
tación del ferrocarril. Informes en el cafó de la esta-
ción. 7856 836 
HO T E L I S L A D E CUBÁ7Moi i te~45 . -Hal> i ta -ciones y departamentos para familias. (Jasa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos v más para fami-
lias. 7815 26 26 St 
Se alquilan en el Vedado en la loma calle 11 entre C y D varias accesorias y cuai tos acabados de i 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Igle- j 
sia. Infornr.rán en la misma y en Aguiar 100, VV. H , ' 
Redding. 7853 26-26 St 
un escaparate de caoba, de luna, y juego de mimbre. 
Informarán en Trocadaro número 52. 
8026 4-2 
S E V E N D B 
una preciosa mesa altar de gran valer artístico. Una 
caja de hierro pequeña de combinación y varios mne 
bles- Manrique • D bajos de 8 á 11 a, m. y 4 á 6 p. ni: 
8003 _ ' 4-1 • C I N C O 
cristal doble, con sus moitradores, 
se venden jnntas ó separadas, en 
La Esmeralda. San Rafael 11* 
O.1415 78_4 Sbr* 
J t a e contado, también se dan á pagar por mensuali-
dades desde 3 centenes.—O'Reilly, 61, almacén de 
música.—José Giralt. 7668 15-20 St 
Por $5.30 oro al mes 
u n a m á q u i n a S i n g e r n u e v a 
l a n z a d e r a v i b r a t o r i a en San 
Rafae l n 14 No se e x i j e fiador. 
Se a l q u i l a n p i anos . 
8008 7i\ v.ivrv «."i j i r f j i i 
Para bufetes ó escritorios se alquilan dos habita-cioues altns, muy claras y ventiladas, con agua 
corriente, cerca del Banco Nacional de Cuba, de los 
Juzgados y de la Estacióu de los carros eléctricos. 
Cuba 58, 7841 8 -26 ' 
Una espléndida casa con todas las comodidades 
que se puedan exigir, puede ser habitada por dos fa 
millas ó por una numerosa, está en punto céntrico. 
Informarán solamente de 12 á h de la tarde en Con-
cordia n 41. 8069 8-3 
el piso b ijo da O Roilly 56. Informes eu el alto. 
8070 1-3 
Se a l q u i a n 
las casas Sol, 77, Habana, Pluma, 3, Marianao, y 
Campamento Columbianúmero 10, Buenavista,. I n -
formarán en Aguacate, 128, de 12 á 3. 
7865 v;ec : -VJC&t * 8-26 
Obrapia, 14, esquina d Mercaderes 
Se alquilan habitac'onea con balcón á la calle é in-
teriorea á precios módicos. 7!i<()0 8-26 
SE A R R I E N D A 6 vende una linca de campo s i -tuada en el atérmino municipal de Artemisa, de 
inmejorables condiciones para tabaco, café, maiz; con 
Novios d casarse 
y á comprar loa nineblea en la misma fábrica, Virtu-
des 93. AHí se venden juegos de cnarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también los hay de meple 
gris y ile majagua, todo lo menos 25 p g más barato 
que todoa. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejoa pornuevoa y se construye á la orden todo lo 
que se pid* sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfecho. A verlos á 
Virtudes, 93, ebanistería. 8022 13-1 St 
DE MAQUINARIA. 
M A Q U I N A R I A . - S E V E N D E N DOS MAZAS i'ompleta para trapiche de Ross, nuevas e, de T 
pies por 3, y con guipos de acero de 15J pnl_ 
diámetro una pava arriba y otra para abajo- Pae-
den verse en esta ciudad. Informarán en IndastriR-
74 7951 8 30-
OIOGIim Y PEíiFDiil 
E m p l é e s e e n las enfermedades 
D E L . ESTOMAGfrO 









DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran é x i t o en el tra-
tamiento de l a Anemia, RaquItUme, 
Debilidad Rencrnl, Gastr i t i s , Gastral-
gia, DIapepsIaM, Ciáros la , Afecciones 
cardiacas , Convalescencla, Enferme» 
dades nerviosas, etc. 
PEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
D r . T a q u e c h e l , 
MEBCADEBES 10, HABANA 
c 1523 10c 
U N E L E V A D O R 
se vende. Puede verse en Compostela 88 
8091 4¿-4 idt. 
' Aviso á los propietarios del Vedado, Cerro y Ma-
rianao, Se mata la bibijagua. Se garantiza porotho 
anoa y se reciben aderada órdenes para el campo, 
Obispo 70, altos. . 8IU7 g-4 
'̂'''''̂ Baammm̂ mmotammmtmmmmímmaBmmtúáil 
<> WT20S B I H E m T E S M I | 
9 tic.i iQf. Anunciíw Frmtos* m tal • 
S u S S Y E M C E F A V R E i C - • 
^ i.-f 'Mñge-BttafiéM, PARIS f 
A c a b a n de l l e g a r l es e l s g a t t a s 
p i anos R / C H A . í i C s e l m a n , ú i c o s 
p l a c e s qt.e n u n c a co jen c o m e j é n y 
te v e n d e n m u / bara tos e n 
rois 
SAN RAFAEL 14, 
DIABETES C U R A C I Ó N por medio de Us 
PILDORAS m i - ü i m i m ITOYSSET 
Al por Mayor : M O U Y S S E T , ta Asnléres, cerca de Parit* 
Depositario en La Hahana ' J O S É S A R R A . 
£ E ^ L Q O I A 
nn cuarto mn)' fresco en caaa de un matrimonio sin 
niños, para nn hombre sólo. Se dA y se toman refe-
rencias. Calle del Cristo n. 28, casi esquena Á Mu • 
ralla, en el allo^ 8065 4-3 
Se a ' q u l l a ea $ 3 5 - 5 0 
el 29 piso de la casa Compostela 111, entre Sol y". 
Muralla, con-sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodo ' 
ro y entrada independiente. 8073 4-3 
Á D O 
LA ZIUA," SBAEEZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O P E 
departamentos apropiados para pastar animales y j RopaS I i e c h a S de todUS ClaSOS 
sus aguadas: para informes Salud n. 7, altos,dó 9 á 12 » T i •' i 
de la mañana. 7779 15-24 f proceqenlsa da empeno, nuevas y da 060,4 precioo 
de ganga. 
P L U S E 3 de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses 4 1-50, 3 y $fi. Sacos á 1. 
2 y 11, Pantalones de 1 á f3. 
P A R A SEÑORAS: vestidos de oían, soda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
dela,ute. Chfíles y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demáe 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratisimos. 7834 13-25 St 
A los qiie deso^n establecerse.— Se alqniían las muy centrales y bien situadas casas 'teniente 
Rey 26 y Cuba 01J, Se pueden coniunicar fácilmen-
te y hacer hermosos alnmcenes; además tienen gran-
des y hermosos altos con todas comodidades. Caballo 
776S 13-24 
Se alquila una nueva y cómoda casa en la parte 
más stina del Vedado. Tiene todas la» comodidades. ! 
Alquiler $ 12-40 oro. Calle J . . casi esquina á 17. In- | 
foiimin al ladov eu Muralla, 79. 
C. 1547 ' 4-3 
i l JJVÍ l i IJJJ.1» muebles ó sin ellos á uu módico ' 
precio. Otra en alto sin muebles en Só.30 oro. Cusa 
de familia, pueden verse en Industria numero fil. 
8071 la-2 3d-3 
1 3 US ^ V . X J C J X T X X J ^ K T 
los cómodos y elegantes altos de la casa calle de San 
Aíiguel número 78, esquina á San Nicolás, propjo^ 
para familia do gusto, con portero y luz eléctrica. 
8058 4-2 
O I M 68. "EL IBIS" 
Se alquilan dos habitaciones altas. 
8032 4-2 
SE A L Q U I L A N 
en cincr onzas oro al mes, los altos de la moderna 
casa calle de Habana núipero 72, casi eaquma á em-
pedrado, con vista al parque de San Juan de Dios, 
ruede verse á todas horas. 8045 4-2 
a . . a j a r Q . A 
Andaluz, Teniente Rey 25, 
Indintrin 125 (tq-tiim d S M Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio^ca altas, 
y apartamentos para íamilias. 
7732 ' 2(5-23 sept 
S e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones a-las .y bijas, con todas las 
comodidades que se puedan fiauii i as •. tranquila y 
formal en los tratos, se dá Havín ai JIM I) solicite 
no se quieren animales. 7513 Xiu li HU 
Se alquilan habiiaciones con vista á la callo bajas 
y entresuelos, ó interiores eu el primuiial, frescas y 
con todas las comodidades. Se da ilavin al qne lo ne-
cesita 7542 2b 17 St 
Hgids 16, alto©, 
E n estos venLilafics a l tos se el* 
q u l l a n habi tuciorres c?n ó s i n m u e -
bles , á personas de m ra l idad , c o n 
b a ñ o y s a r v i c i o i n t e r i o r de c i i d o , 
s i a s í se desea T a é f a a o 1 6 3 9 . 
7486 25-16 St 
Los pianos de últ ima moda 
. son los magníficos <̂e IJoisselot de Marsella, que 
f compitpn cail los mejoreH del mundo grande tanto 
1 por sn solidez, como por su sonido atlautado qne es la 
| especialidad dedichos pianos. Se venden caai rega-
, lados al contado y 6, plazos pianos do uso de distiulos 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelanto. 
Almacén do Pianos ó instrumentos de Mi guel C a -
rreras. Aguacate, 53, ?mve Teniente Rey y Muralla 
7751 26-18 Stb 
I 
Una habitación fresca, independiente y seca, i dos '• 
cuadras del Parque en un centón. Entrada á todas I 
horas. Virtudes 1/, altos. C . 1643 4.'2 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Í^K.ZÍ, número 150. 
7451 ' 2 26;14 S t 
AGUAUA3^ '/-¿z 
E n esta m a g u í l i ^ j-.esca> cou bariog) entl.ada 
ft Waas u0ras y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criadosde 
la casa v esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 725ir 26-!» Sbre 
U N B Ü E ^ j S O N S ^ f b 
U U H I C O S - E N F E f l M 0 S - C Q N V A L S C í E f l f E S I 
Q U E R É I S 
yÍMÓfRPCÉSMORNET 
I M O R N L T , Farmuhitico, fi0i//?G£S ( fraoc i i j | 
I En Ln HABANA ; V i u d í de J . 8 A P R 4 é Hyo. 
D I A B E T E S " 
C u r a r a d i o a i por la 
Mistura Ántidiabética 
PH. MARTIN BE SARUT Con esta Mistara no hay na» tepiír ningún régimen. kE l enfermo conaa y bebe lo que le gna ta. ^ C. MABTtH, Tara".97l'Rue LatayeHe.PARIS, 
la casa Jesús Peregrino 14, con sala, comedor, seis 
cuartos, agua, inodoro y gran patio, en $31-80 oro. 
Informes Cuba 85. 8059 4.2 
I 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Compos 
tela número 112 esquin» & LUÍ, frente á Belén. 
Tienen balcón corrido por ambas calles, y reúne 
las mejores condiciones para una numerosa fami 
U . 
Envíos bajos_informai'4n á. todas horas. 8032— 8-2 
Q e alquila la casa Estevez 81, casi esquina & C a s - ! 
kjt í l lo , frente á la iglesia del Pilar, con portal, sala, ' 
comedor, 7 cuartos, patio, cocina, baño, azotea y de- ¡ 
más comodidades: la llave al lado en el 86y su due- 1 
ño en San L/lzaro 20), casi esquina íi San Nicolás: 
Teléfono 1109. 3010 4-2 
S é 3 i é L Q V I J L , A ~ 
para establecimiento, la parte derecha de la easa ca-
lle de la Habana número 11-, donde estuvo la eami-
sería " L a Alambra " E n la misma informará el Doc-
tor don Francisco de P. iVuñez, Dentista 
8031 4.0 
juntas ó separadas, dos habitaciones altas interiores 
en Manrique número 69, á media cuadra de los carros 
eléctricos. 8039 4-2 
S E A L , " D I L ¿ L 
la casa Hayo 8, entre San José y San Rafael, con 
hermosa sala, comedor, 4 cuartos, palio, cocina y } 
baño, etc. Su dueño: San Lázaro 204, con esquina á ( 
San Nicolás, Teléfono 1109 8018 4-2 
Se a l q u i l a 
la casa Tenerife número 51, compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, cocina é inodoros. L a llave al lado. 
Informarán en " L a Viña" Keiua número 21. 
8036 4-2 
yitafleteyBslaMeciiÉfllfls 
Q ñ N INTEÍlVENCION"di~col :redor ' Rê  vende un 
^i Kiosco en un punto de los mejores de la HtiDaiuS 
bien surtido y cou la contribución y patente pagada 
por un año. Informan en Vives n. 167, á todas horas. 
8108 4-4 
VE N D O : un cafe bueno y barato. UñiTíiodegarde |7ü0, de mil, dos y tres mil á escojer. Una á ta-
sación. Pondas de $500 haatn 5 mil. Ün buen kiosco 
de bebidas, cigarros y tabacos. Uu salón de barbería 
en buen punto, muebles nuevos, casa para familia 
barata. U n gran puesto de frutas. Toda clase de es-
tablecimientos. Casas de $800 hasta 40 mil. Solares , 
donde se pidan- Uno á media cuadra de la calzada ; 
del Monte, de 4 mil metros, de esquina, cercado, te-
rreno colorado, muy barato. Fincas urbanas y nUti -
cus de 1 á 50 caballerías, donde se nidan Dinero para 
toda clasé de negocios. De 8 á 9 do la mañana ó de 
la noche Prado ID3, caló Lia Plata, Vicente García. 
8 U l _4-4 
P Í r BO ser del giro 
y tener su dueño qne atender á otros nRuntos, se ven-
de el establ > de carruajes de p laza , calle da T r o c a d e -
ronúm. 3, con opción al l ora l , que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 niüords, todos 
cou 'iunchos de goma, i;6 caballos, todo ello en m a g -
nífico estado do trabajo, como que lo e s t á n haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos. Puede verse todo de 8 
á 10 do la mañana en el mismo establo. 8023 260t 2 
"CALLBÍDE Ñ Í P T U N 0 T 
Se vende una casa n u e v a , calle de Neptuno, con sala-
comedor, 3 cuartos y una alto, losa por tabla, inodoro 
y agua. Villegas 69, tintorería. 8035 4-2 
una Agencia do Mudadas en punto céntrico de la H a -
bana. Informarán en Gervasio 82. 
8037 5 2 
A l c a n f o x - a í l o 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F0SFATURIA 
C u i ' s i í ' i ó í » a s e g i i r i x c l a p o r la, 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
F i l d o r a s ó O r - a . m a l a , d o 
La LEC1TINA es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Deposii.inos pn La Habana : V i u d a do J O S É S A R R A é Hi jo , y en todas las buenas Farniflcias. 
Z u i i i e t a n ú m e r o 2 < i 
e s t aoapac ioaay v e n t i l a p a caaa 
se a l q u i l a n v a r i a s hab i t ac iones con 
b a l c ó n á l a ca l le , o t ras i n t e r i o r e s y 
a n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
can en t s r&dandopsnd ien te por A n i -
aaas. Fr«riO¡e. m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l b é r t « t f O á i edas h .ora» . 
f 1515 Qc 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Agniar 
número 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
rán en E l Navio, Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1530 ) Oc 
loa v e n t i l a l o s a l t o s de l a p e l e -
t e r í a L A C A S 4 G R A N D E . San 
Hafael e s q u i n a A Amisfcaf l . 
c 1535 1 Oc 
E n la calle de San Rafael núm. 1, 
frente á " L a Acacia" se alquila nn primer piso, com-
puesto de sala,'a-'leta, 4 cuartos, baño y demás co-
modidades. 7993 8 1 
E n la calle de San José núm. 2, A, 
entre Consulado é Industria, se alquila un piso prin-
cipal, compuesto de sala, saleta, 4 cuartos y baño.— 
E n la misma se alquila un bajo qne tiene 3 cuartos, 
baño, etc. 7994 8 1 
V edado.—Se alciuila la bonita casa calle 5? n. 41 j , casi esquina a Baños , acabada de fal ricar, con 
pisos de mosaicoá y todos los adelantos modernos; 
tiene sala, comedor, 5 cuartos, baño, dncha, 2 inodo-
ros, cocina, patio, traspatio, jardín y árboles frutales. 
L a llave al lado en el 44. 8000 8-1 
Carmelo.—Se alquila la casa calle 8 n. 34, con sala, comedor, saleta, siete cuartos, agua, baño, árbo-
les frutales y todas las comodidades para una fami-
lia, unidas á las disposiciones mandadas para la hi-
giene Impondrán en la misma de 8 á 5y en Paula 59 
de 12 á 4. 7991 4-1 
7. a casa T u l p m 1 2 , Ce r ro , 
se alquila, do nueva construcción, toda de mamposte-
ría y azotea, baño y demás comodidades, para fami-
lias. E n la misma impondrán. 7985 4-1 
Vedado 
ce alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y Ir . 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
OftHe 17 número 24, entre Js" y G , Vedado. 
79^9 ÍMJO 
Q H 7 A N A B 4.CO SL 
Se vende 6 so alquila la casa quinta calle de Le" 
bredo núm. 16 con capacidad para nna dilatada la' 
mi.ia á una cuadra del Eléctrico y frente al conven-
to de Santo Domingo Venus 36 iuforinarau. 
8047 8 L> 
Q E V E N D E ó arrienda un potrero de 30 caballe-
j^r ías , terrenos inmejorables para caña, arroz y 
crianzas, á seis leguas de esta ciudad, dos vías de co-
municación, aguadas fértiles todo el año, cercado de 
alambre Informarán Hotel Nacional, Carlos I I I , 
núm. 14. _ 7879 8 27 
S F V'F1VT)T^, en la c:i"e **a*ana Húmero 12 î V J U V i iJA U ul,a 8astTei.{a y camisería, boniio 
local, buenos mostradores y buenas vidrieras y car-
peta buena para uno que tenga familia; precio módi-
co ó informarán en la misma. Habana, l'-M. 
7873 8-26 
D[ MIIMALES 
hermoxas chivas crianderas de leche, San Y ignel 212 
Impondráu en la misma 8029 6-2 
a i s V B I T X J B 
una hermosa vaca de 15 días de parida. Cerrada nú-
mero 5, barrio de Atarés. Puede verse á todas horas. 
8005 : 4-1 
DE CARRUAJES 
en venta ó cambio. 
r u q n e « a e , C a b r i o l a ' s , T í l b u : y r , 
Myloresr , Traps?, P r i n c i p e A l b e z t o , 
Coupes , Jardineras, ' Fa m i l i ; res , 
Fae tones , B c g g y a . 
Los hay nuevos y usados, con sunchos de goma y 
sunchos de acero. 
B a h u l 11 17. 
80 5 8-3 
francés, de vnelta entera, en muy buen estado, se dá 
barato. Empedrado número. 64. 
8054 4-2 
E > 31C3-3B3 ̂  I V O 
de 
k la 1 * A I * A I N A ( P e p s i n a vegeta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGÍAS, DIARREAS, V Ó M I T O S , PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en Par í s : E . T U O V E T T E , is, rué des Immeuhles-Industriéis. 
Exijir el Sello dala Union de los Fabricantes sotre el írascapar» evitar Us filsiCaciimes. 
I D e p o s i t o a <BXÍ t o d a s l a s u r i n c i p a i e s F a r m a c i a s . 
OLLARES R O Y E R • 
E l e c t r o - r n a . a s ' a a . e - b i c o s 
las CONVULSIONES ^ Para 
Dentición de los Niños 
Deaconfiarse de J a s Falsiflcaciones 
225, R u é S a i n t - M a r t i n , 225, P A R I S 
T S N TODAS FARMACIAS T DROGUEUIA3 
T e s o r o de laa Madra. 
ProTidearla di IcsBiM 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
DE 
GrUESQUIN, Famacéütico-üüiniico 
PAñ/S -112 , rué tíu onerche-Midi- PARIS. 
L a J U V E N 1 A devuelve al pelo Ulanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
L a J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en HABANA : Viada da JOSÉ SARRA y Hijo, y es las principales Casas. 
A S 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
K i x i p l e a n c l o 
U N A D U Q U E S A MOIíTADA á la moderna con ; lus mejores materiales por su dueño, se vende y \ 
se cambia por otro cah-uaje eu las condiciones ('jue ; 
se enenentre. Se recomienda las personas de gnsto, ] 
Puede verse Chavez 1, $ todas horas. 
* 7906 8-1 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
EMPLEO F A C I L - RESULTADOS I N F A L I B L E S 
S. 8 A C C A V A , P e r í u m i s t a - Q u i m i c o , 22 , PUB ROSSlnl, PARIS 
DcgositM cu L A H A B A N A : J O S É S . A . K , P? , A . , 
y en Casa de todo» los Perfumistas y Peluqueros. 
| Imprenta j fistoreotipU m UiAEIO U£ LA IU.i*¿AA*~£elMt« J Keptont. 
I 
